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論文摘要 
寫前構思是寫作思維過程中重要的階段，學生能否動筆寫作，繼續整個寫作
思維過程，取決於他們能否根據題目提取寫作素材，產生寫作意念。而且，要寫
作一篇意念完整、內容豐富具體的文章，學生更需具備仔細觀察及體會生活的能
力。故如何提升學生寫作構思的能力，是寫作教學關注的問題。而根據學者的研
究，透過不同感官的資訊輸入，能幫助學生積累個人對不同事物的觀感，產生更
多的寫作意念，解決題材記取的困難，使寫作內容更豐富充實。因此，本研究將
教授學生運用五感觀察法寫作，引導學生運用五感（視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、
味覺）去體驗周遭的生活事物，把輸入的感官資訊及個人體會作為寫作的素材，
細緻、具體地描述出來。 
本研究為行動研究，旨在探討利用五感觀察教學法提升學生的寫作構思能力
的成效。研究共有九位來自第二組別中文中學的中一級學生參與，並以寫作前測、
後測、問卷調查和個人訪談四個方式收集資料，作量化及質性分析。首先以寫作
困難問卷調查了解學生的寫作困難，然後以量表評改的方法對寫作前測與後測進
行量化及質性的分析，量度出學生寫作表現的變化。最後以學習成效問卷及個人
訪談收集學生對五感觀察法提升寫作構思能力、描述能力、觀察意識、寫作興趣
與信心的看法，全面探討運用五感觀察教學法寫作的成效。 
研究結果顯示，運用五感觀察教學法寫作能提升學生的寫作構思能力及描述
能力。學生透過運用五感觀察法，能從不同感官輸入豐富的寫作素材。前、後測
的量化及質性分析顯示，學生寫作的篇幅增加了，並能運用感官描寫手法從多角
度描寫人、事、物。另外，問卷及訪談結果顯示，運用五感觀察法寫作亦能提升
學生觀察日常事物的意識及寫作的興趣與信心。 
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Abstract 
Constructing ideas for writing is an important stage in the writing process. If students 
cannot brainstorm ideas for writing, they cannot start writing. Moreover, writing a 
composition with rich content demands greatly on students’ ability of making deep 
observation and experiencing life. How to enhance students’ ability to brainstorm ideas 
for writing has raised concerns in teaching writing. Previous research indicated that 
taking in information through all senses is helpful in arousing one’s deep feelings and 
generating more ideas for writing. Therefore, this study focused on using a multi-
sensory approach in writing to enhance students’ ability in constructing ideas for 
writing. The researcher guided students to use multiple sensory modalities (sense of 
sight, hearing, smell, touch and taste) to observe and experience daily life in the hope 
that they can describe things and express emotions in writing. 
 
This was an action research which aimed to investigate the effectiveness of a multi-
sensory approach in enhancing students’ ability in constructing ideas for writing. A 
total of nine Form one students from a local band two school participating in the 
research. This study adopted quantitative methods, including marking pre-test and pro-
test writings and questionnaires, and qualitative methods, including the evaluation of 
pre-test and pro-test writings and interviews. First, conducted a questionnaire to find 
out writing difficulties of students. Then, examined the effectiveness of using a multi-
sensory approach in writing by comparing students’ writing performance in the pre-test 
and pro-test. Finally, conducted a questionnaire and interviews to collect students 
comments towards using a multi-sensory approach in writing. 
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The results showed that a multi-sensory approach could effectively enhance students’ 
ability in constructing ideas for writing and descriptive ability. Using a multi-sensory 
approach in writing helped students take in sensory messages and hence generate ideas 
for writing. There were improvements of students’ writing performance in pro-test. 
Students could write more and also describe something at multiple aspects. Findings of 
questionnaire and interviews indicated a multi-sensory approach could enhance 
students’ observation awareness and boost their interests and confidence in writing. 
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一、緒論 
1.1   研究背景及目的 
寫作是運用思維、抒情寫意的語言行為過程，亦是現實生活中信息交際的一
種方式。學生學習寫作，不僅為了考試，也為了在未來升學、就業、生活中，掌
握文字表達的能力（馬正平，2003）。可見，培養學生的寫作能力及興趣十分重
要。 
香港課程發展議會（2007）在《中學中國語文建議學習重點（試用）》中指
出，香港中學中國語文寫作範疇的教學重點主要培養學生寫作能力、寫作策略，
寫作興趣、態度及習慣。經過朱慧玲及岑紹基（2011）的整理，寫作能力包括完
成寫作過程的創造力（審題立意、佈局謀篇、書面表達及修訂的能力），個人思
想的表達能力（敘述、描寫、抒情、說明及議論能力），以及達至特定目標和意
義的寫作能力（實用文寫作及文學創作）。 
雖然寫作教學的目標清晰，但是在實際的寫作課堂上，學生都叫苦連天，求
饒不已，而老師批改了無新意的作文亦不時擲筆長嘆，作文彷彿成了師生互相折
磨的活動（李孝聰，1998）。 
寫作牽涉一連串的思維過程：寫前構思、設計組織、寫作、回顧與修訂（謝
錫金、岑偉宗，2000）。各個階段需要學生分別具備不同的能力，如對題材的記
取及篩選、文章的佈局安排、語言文字的表達、口語與書面語的轉換、監控寫作
等能力。在寫作的過程中，學生往往會遇上不同的困難。若學生對題目的認識及
感受不足，便會在寫前構思及設計組織的階段遇到問題，缺乏靈感，無法提取寫
作意念，無事可寫（謝錫金及張瑞文，1993）。當學生在寫作的起步階段已遇到
困難時，又如何寫作一篇文章呢？即使學生能完成作文，若無事可記、無情可抒，
亦會出現內容空洞的情況。因此，如何在寫作教學上幫助學生產生豐富的寫作意
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念至關重要。當學生能提取豐富的寫作意念，仔細構思寫作內容的鋪排，才能寫
出一篇具體、有細節的文章。 
另外，香港考試及評核局（2005）列出寫作的五個水平參照等級描述，學生
的表現將被評為最差的第一等級至最好的第五等級。主要評核學生內容構思、文
辭表達及佈局謀篇等三方面的寫作能力。根據朱慧玲及岑紹基（2011）對寫作等
級描述的分析及整理發現，在內容構思方面，若學生要取得第三等級或以上，他
們的文章必須符合意念完整、清楚；切題；中心明確等要求。而學生能否根據題
目提取寫作素材，產生寫作意念，正正是寫前構思階段的能力要求。由此可見，
寫前構思部分在整個寫作思維過程中有一定的重要性，因此，幫助學生產生寫作
意念、構思寫作內容是寫作教學的重點目標。 
朱慧玲及岑紹基（2011）整理《中學中國語文建議學習重點（試用）》的寫
作教學重點，把「寫作策略」聯繫到各項「寫作能力」項目，指出若學生掌握觀
察體會的寫作策略，多讀多聽、多觀察、運用聯想和想像，便能豐富寫作的內容，
幫助他們完成寫作過程（頁69）。再者，對過往會考寫作卷的命題作出分析，發
現從2007年開始，寫作試題越趨多元化，評估學生的觀察能力、創意思維及傳意
策略等寫作能力。以《香港中學會考中國語文科水平參照等級描述及示例（2007
年開始實施）》第一條寫作命題：<公共交通工具上的所見所聞>為例，正正是評
估學生的觀察能力，要求學生對周遭的日常事物多作觀察，並從觀察中引發個人
的感悟。若學生要取得高分，他們必須對公共交通工具的設施與佈置、公共交通
工具內發生的人和事有一定的觀察，才能作出具體的描述，並聯繫到日常的生活
面貌及社會現象，表達個人感悟。要求學生具備觀察能力的會考寫作試題所佔的
比例相當高，顯示觀察能力對寫作的重要性。故此，老師應該在日常的寫作課培
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養學生觀察日常事物的習慣，並作多角度及細緻的觀察，增加觀察的廣度及深度，
使寫作的意念更豐富。 
總括而言，寫作牽涉複雜的思維過程，而寫前構思是寫作思維過程中重要的
階段，學生能否動筆寫作，繼續整個寫作思維過程，取決於他們能否根據題目提
取寫作素材，產生寫作意念。而且，要寫作一篇意念完整、內容豐富具體的文章，
學生更需具備仔細觀察及體會生活的能力。故此，本研究將探討利用五感觀察教
學法提升學生的寫作構思能力的成效。透過不同感官的的資訊輸入，幫助學生積
累個人對不同事物的觀感，產生更多的寫作意念，並轉化成長期記憶，儲存在腦
海裏。當寫作時，學生便能從大腦輸出與題目相關的寫作材料（謝錫金，1990），
解決題材記取的困難，使寫作內容更豐富充實。 
 
1.2   研究問題 
因此，本研究將探討五感觀察教學法對提升學生的寫作構思能力的成效。
本研究將透過教學實踐，探討以下五個問題： 
1.   五感觀察教學法如何幫助學生產生豐富的寫作意念，提升其寫作構思能力？ 
2.   五感觀察教學法如何提升學生細緻描述概念的能力？ 
3.   五感觀察教學法如何提升學生多角度描寫人物及景物的能力？ 
4.   五感觀察教學法如何提升學生觀察日常事物的意識，為日後儲存寫作素材？ 
5.   五感觀察教學法如何提升學生對寫作的興趣及信心？ 
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二、文獻綜述 
2.1 寫作思維過程 
寫作牽涉複雜的心理過程，謝錫金（1984）的研究（見圖2.1）及Flower & 
Hayes（1980）的研究（見圖2.2）曾總結學生的寫作思維過程，發現學生寫作思
維過程受三大因素影響，包括環境因素、內在因素，以及操作因素影響。 
環境因素是指存在於作者的身體以外,影響作者寫作的外在因素，例如教師
的指導及鼓勵、寫作題目、寫作時限、寫作環境等。教師給予學生適當的指導及
鼓勵，或會提升學生的寫作動機。學生對題目越熟悉，提取的寫作素材越多，寫
作表現就越好。在限時和近似測驗操作的課堂氣氛下寫作，或會影響學生寫作的
情緒及表現。 
內在因素是指在寫作過程中，作者能否按寫作的指示，從大腦記憶系統提取
適用的資料作為寫作素材，並提取書寫知識，幫助表達。而作者大腦記憶系統裏
資料和經驗的深刻程度及明白程度，會影響其思維速度、資料存取速度，以至整
個寫作思維運作的暢順度。 
寫作過程因素是指作者接到題目至完成寫作的整個過程，當中包括「寫前構
思」、「設計組織」、「寫作」及「回顧與修訂」四個階段。「寫前構思」階段
是指作者從收到寫作題目至在紙上寫上第一個字的大腦思維運作的過程。在此階
段，作者需根據寫作要求，從大腦長期記憶系統裏提取並篩選適用的資料，作為
寫作素材。在「設計組織」階段，作者反覆從大腦長期記憶系統裏提取寫作素材、
編排及整理，寫成寫作大綱，訂定寫作的目標和文章的主旨。「寫作」階段是指
作者開始動筆寫作至完成寫作的過程。在此階段，作者要將思維內容轉換成書面
文字，表達出來，當中包括書面語與口語轉換、概念轉換、字詞句轉換等等。作
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者還會監察寫作的過程，覆閱及修訂已寫成的作品。「回顧與修訂」階段是指作
者最後覆閱及修訂全文的過程，審視寫作的成果。 
 
 
圖 2.1：寫作思維過程模式（謝錫金、林守純，1992） 
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圖2.2：寫作思維過程圖（Flower & Hayes，1980，引自李孝聰，2016） 
 
2.2 「寫前構思」的過程 
「寫前構思」是指作者從接到寫作題目，直至動筆寫作為止，大腦思維運作
的過程（謝錫金、林守純，1992）。在「寫前構思」階段，需根據寫作要求，從
大腦長期記憶系統裏提取寫作資料，並篩選適用的寫作素材，才能開始寫作。可
見，意念的產生及提取是寫作過程中的重要環節。Flowers & Hayes（1981）認為
意念的產生受到「工作需要」和長期記憶的儲存方式影響。Caccamise（1987）認
為意念的產生有賴已有知識的基礎，對寫作題材越熟悉，產生的意念越多。（謝
錫金、張瑞文，1993） 
袁浩、戴汝潛（1997）亦指出「兒童作文首先必須擁有與作文有關的材料。
沒有材料，中心思想、段落層次、語言表達……一切都無從談起。」（頁 99）因
此，在「寫前構思」的階段，幫助學生獲取寫作材料至關重要。第一，透過感官
輸入，經過攝取、疊印、篩選等三個步驟，獲取寫作材料。通過各個感官攝取客
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觀事物，把感官訊息傳送至大腦作整理，並儲存為形象記憶。感官訊息越具體，
大腦的知覺映像越強烈，記憶表像就越深刻，越有助獲得寫作素材。第二，透過
體驗捕捉主觀情感反應，經過聚積、觸發、疏離等過程，成為寫作材料。從感覺
的聚積中體驗內心的真情實感，並儲存為情緒記憶。當看見具體的景、物或事件，
便會觸發及聯繫已有的情緒記憶，經過梳理，便能理出情感的變化及層次，以便
用來寫作。 
 
2.3 寫作困難 
謝錫金和張瑞文（1993）曾研究香港中學生的具體寫作困難（見圖 2.3），
發現學生在寫作思維過程中，遇到題材記取（「題材的記取」、「對題目的認
識和感受」）、設計組織、語言表達（「表達」、「語言運用」）、寫作課堂
環境（「環境影響和教學法」）等方面的困難。 
首先，學生遇到題材記取方面的困難，由於對寫作題目欠缺理解和認識或
不感興趣，以致未能從大腦的記憶系統裏提取寫作素材，展開寫作。 
其次，學生在設計組織方面遇上困難，未能篩選、整理寫作素材，訂立文
章立意，組織文章內容。 
再者，學生在語言表達方面遇上困難，找不到與「題目」或指定體裁相配
合的表達手法；或未能將口語轉化成書面語，缺乏相對的規範語來表達大腦中
的寫作意念。 
另外，教師的引導方法及寫作課的課堂環境對學生的寫作表現亦有影響。
學生可能在課堂裏未能專心寫作，又或者是不習慣在教師的「監察」下，即堂
交作文。又或者是在限時和近似測驗操作的氣氛下感到壓力，難於找到寫作的
靈感。 
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圖 2.3：學生整體寫作困難（謝錫金、張瑞文，1993） 
 
學生除了在寫作思維過程中遇到困難，還遇到「動力性困難」，即寫作興趣、
熱情、自發性、積極性方面的畏難情緒（馬正平，2003）。學生在寫作思維過程
遇到困難，認為寫作是苦差，提不起勁寫作，文章自然寫得差勁。而學生未能在
寫作上取得成功的感覺，就會越怕寫作，進一步降低寫作的興趣，可見寫作思維
過程的困難會誘發「動力性困難」，兩者同時影響學生的寫作表現。 
 
2.4 五感觀察法 
2.41 五感觀察法的定義 
五感教學法是指教師引導學生使用其五官（視、聽、嗅、觸、味覺）及思維
能力，去體驗周遭的生活事物，並把感受具體地描述出來，從而引發學生豐富的
想像力，產生創作的意念（林建平，1989）。 
 
2.42 五感觀察法幫助記取學習內容 
C. Olivier & R. F. Bowler（1998）提出運用多種感官展開各類的學習活動，能
提升學習的成效。因為腦科學研究顯示，動用得越多感官學習，就能利用越多的
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大腦通路，建立起更多的神經連接，幫助記憶學習的內容。若學生結合聽、看、
做等學習方式，將訊息傳入大腦裏組織及思維，便能形成牢固的網路系統，有助
了解及記住學習的內容。 
鄭君璧（2014）亦指出各個感官都和大腦神經緊密地連繫，會把外界訊息
傳送到大腦，進行解碼及整理，並作出反應和學習（見圖 2.4）。而且，經過反
覆操練和深化，便能將學習的內容從短期記憶轉化為長期記憶，加深記憶（見
圖 2.5）。因此，運用多感官學習，能幫助學生透過互動，把眼看、耳聽、鼻
聞、味嚐及肢體的接觸動員和配合起來，更有效的學習。 
 
圖 2.4：運用多感官學習的過程（香港教育局，2005，引自鄭君璧，2014） 
 
 
圖2.5：訊息處理心理歷程圖（張春興，1994，引自周坤財，2004） 
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2.43 五感觀察法滿足不同知覺類型學生的需要 
對某些學生而言，運用多種感官接收外界的訊息相對單一的感官輸入，其學
習成效更顯著。研究發現，學生接收資訊的途徑各異，有的學生依賴視覺系統習
得知識；有的學生聽覺發達，聆聽老師講授知識，就能有效學習；有的學生則是
視覺、聽覺、觸覺統合發展型，需結合不同的感官輸入，才能學得好（C. Olivier 
& R. F. Bowler，1998）。故此教師不能採用單一的教學法，否則有一部分的學生
獲得較少的課堂訊息，無法掌握學習的內容，使學生差異逐漸擴大。而刺激多感
官學習，能滿足不同知覺類型學生的需要，建立對課堂活動的深刻記憶，並儲存
更多的記憶下來，提高課堂效率（張維軍，2008，引自廖淑伶，2006）。 
 
2.5 五感觀察法與寫作教學的關係 
2.51 五感觀察法提升寫作構思能力 
謝錫金（1990）指出學生寫作時必須從長期記憶系統提取資料，才能產生寫
作的素材。然而要有正確和詳盡的資料輸入大腦，才會有正確和詳盡的資料輸出。
因此，「輸入」是一個重要的寫作教學項目。 
研究顯示，人們透過五感輸入資訊，其比例分別是視覺 75%、聽覺 13%、觸
覺 6%、嗅覺 3%、味覺 3%。但在寫作中，往往只著重視覺的輸入，忽略其他感
官的應用（李孝聰，1998；伍寶珠、楊書誠，2008）。如果學生能動用越多的感
官，寫作的資訊輸入就會越多。因此運用五感觀察法，能幫助學生輸入生活見聞，
儲存寫作素材，提升寫作構思能力。 
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2.52 五感觀察法提升描寫能力 
觀察能力是人們認識客觀世界的基本能力，亦是提高表達能力的基礎（劉朏
朏、高原，1980）。不少學者指出，要令學生懂得描寫，必須培養他們觀察能力。
例如袁浩、戴汝潛（1997）指出，使學生掌握全面觀察、細緻觀察的方法，能提
高觀察的效果，促進學生形象思維的發展，把作文寫得具體。馬正平（2003）亦
指出寫作教學需注重學生觀察能力的訓練，例如在中學記敘文寫作教學中，要求
學生在寫前對人物、景物、事物進行細緻的觀察，抓住人、事、物的特點，使文
章寫得具體、生動。而學習五感觀察法正正能培養學生的觀察能力，提升其描寫
能力。利用五感觀察日常事物，能增加感官訊息的輸入。這些感官的刺激能有效
提高描寫效果，呈現文章的具體性（Galvin，1997，引自伍寶珠、楊書誠，2008）。
因此，若學生能善用五感觀察法，從不同感官輸入寫作素材，能幫助他們把文章
寫得具體、細緻。 
 
2.53 五感觀察法提升抒情能力 
運用五感觀察法寫作能培養學生的觀察能力，清晰的感官資訊輸入能加深學
生對生活事物的體會，或誘發學生的內心情感，提升其抒情能力。 
劉朏朏、高原（1980）提到把觀察與聯想、想像結合，能獲得更新的認識及
感受，有利於表達個人情感，加強狀物抒情的效果。作文教學心理研究又表明，
學生在觀察的同時，能由眼前見聞引起回憶或展開相像，使意境更廣闊，抒發的
感受更豐富、深刻（袁浩、戴汝潛，1997）。Orr（2001）亦指出，作家會以文字
刻劃感官反應，讓讀者能真摯、準確地體會作者的經歷及思想感情，達至心思互
通的境界。而類似的感官寫作效果同樣應用於想像、味覺、聽覺、嗅覺與觸覺等
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範疇。因此，若學生在寫作前能善用多元感官作細緻觀察，寫作時用詞會更準確，
情感表達會更清晰，引起讀者的共鳴。 
 
2.54 五感觀察法提升寫作創意 
不同學者指出培養學生良好的觀察力，有助儲存寫作材料，發揮創意寫作。 
謝錫金、林守純（1992）提出培養觀察力、畫像記憶法能提升創意能力。只
要運用五感細心觀察，便會發現一事一物都各有特徵，每個人的表情動作都有分
別。將觀察的細節儲存為畫像記憶，創作時利用畫面思考，搜尋畫面的細節，便
能產生大量的創作材料。 
林建平（1989）設計了多個感官並用法（即五感觀察法）創意寫作教學單元，
其中，「單元 31：聽故事錄音帶寫作」、「單元 33：依聽覺創作故事」、「單元
34：依嗅覺創作故事」、「單元 37：語言、動作、表情的具體化」等運用多元感
官寫作的單元設計，均能培養學生敏銳的觀察力、引導學生體會生活事物、激發
學生的好奇心、發展想像力及表達能力。 
李孝聰（1998）指出意念多和意念新都是創造力的表現。他設計了三個感官
寫作教學，訓練學生利用多種感官，結合想像寫作。他認為以往學校的寫作教學
只著重閱讀和講授，學生只運用了五感中的視覺和聽覺，未能發揮全部潛能。而
五感觀察法則能鼓勵學生發掘平日被忽略的感官體驗，增加寫作素材的類型，不
但能使內容更豐富、描寫更具體，還能提高創意。 
 
2.6 寫作動機 
馬正平（2003）指出，國外寫作教學界認為寫作教學的發展趨勢將會注重培
養學生的寫作心理動力——積極性、主動性、迫切性，從而將「要我寫」變成「我
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要寫」。寫作心理動力包括寫作興趣及寫作成就感的培養，兩者之間互為因果，
當學生對寫作有興趣，便會願意花心思、花時間寫作，也就會寫得好。當學生取
得寫作的成就感，又反過來促進他們產生更大的寫作興趣。因此，增強學生的寫
作動機是寫作教學的重點目標。第一，應強調寫作的現實功能性、意圖性，培養
學生把寫作看成現實生活中信息交際活動的手段，而不是學習寫作知識和寫作能
力的「作業」。這樣能引發學生的寫作興趣，以達到自己的寫作目的，實現文章
功能。第二，透過讓學生參與「互動性」的寫作教學活動，激發學生的寫作興趣。
第三，擬訂「情景化」寫作題目，為學生創設生活情境，觸發學生的情感及思考，
引起學生的寫作興趣。 
袁浩、戴汝潛（1997）提到兒童的作文動機有以下四個特點：第一，好奇心
和求知慾。兒童觀察未知事物的好奇心，獲得新知識的滿足和愉快心情，會形成
學習的自覺性，提升寫作動機。第二，好勝心和求成慾。兒童為了在寫作上取得
成就，獲得讚賞和肯定，會主動寫作。第三，交往互惠的內驅力。教師對學生的
鼓勵及正面評價，能激起學生寫作的興趣。第四，自覺性。兒童會在教育和集體
主義薰陶下，逐步產生學習自覺性。因此，若寫作教學能引發學生的好奇心、求
成慾、交往互惠的內驅力、自覺性，便能提升學生的寫作動機。 
曹綺雯（2000）提到如果希望一個人的某一行爲出現的頻率、持續性或強度
增加時，則要以具有正面性價値的事物作爲增強物，增強該行爲。這個做法亦即
是正強化(positive reinforcement)(Biggs, J., &Watkins, D. , 2010)，給予具有正面性
價値的事物，如物質的獎勵或言語的讚賞，能使該行為重複出現。因此，如果學
生完成寫作後，得到老師的獎賞或稱讚，學生或會重複寫作的行為，那便強化學
生寫作的動機。 
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Biggs, J., &Watkins, D.（2010）指出幫助學生建立學習的自主權（Ownership），
能提升學習的動機。Flower 及 Hayes（1980）的研究顯示，若作者覆閱文章時，
覺得已寫的內容在其預算之內，寫作主導權的掌握會對其形成鼓勵，使其繼續修
訂，直至文章能完全表達心中所想（引自謝錫金、岑偉宗，2000）。 
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三、研究設計 
3.1 研究方法 
本研究為行動研究，針對學生寫作構思的困難，設計運用五感觀察法寫作
的實驗教學，旨在探討運用五感觀察法能否提升學生寫作構思能力。在研究過
程中，會根據學生的課堂表現及寫作表現，不斷反思及調整教學，了解運用五
感觀察法寫作的教學成效。 
 
3.2 研究問題 
(一)  五感觀察教學法如何幫助學生產生豐富的寫作意念，提升其寫作構思能力？ 
(二)  五感觀察教學法如何提升學生細緻描述概念的能力？ 
(三)  五感觀察教學法如何提升學生多角度描寫人物及景物的能力？ 
(四)  五感觀察教學法如何提升學生觀察日常事物的意識，為日後儲存寫作素材？ 
(五)  五感觀察教學法如何提升學生對寫作的興趣及信心？ 
 
3.3   研究對象 
本研究的對象為屯門區一間第二組別中文中學的九位中一級學生，平均年
齡約十三至十四歲，其中包括男生一人及女生八人。 
 
3.4 研究工具 
本研究將透過寫作前測、後測、問卷調查及個人訪談等方式收集資料，以不
同角度探討五感觀察教學法對提升學生寫作構思能力的成效。 
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3.41 前測與後測的寫作題目 
本研究設置的兩個寫作題目均為學生日常生活中經常接觸的事物，前測題
目為《公共交通工具上的所見所聞》，後測題目為《超級市場的所見所聞》，
希望學生寫作時能提取生活經驗，產生寫作靈感，避免難以下筆的情況，同時
希望學生學習五感觀察法後，完成後測時，能運用多元感官觀察日常生活中的
事物，有效地探討運用五感觀察法能否提升學生的寫作構思能力。 
 
3.42 文章評量表設計 
研究員將參考岑紹基（2005）設計的描寫文類及抒情文類的評改量表（頁 81-
84，113-116），並作出整合及修訂，製作出教師寫作評分量表（見附件十一）以
及文章各品級評分及描述（見附件十二），用以對學生前測與後測的文章進行質
性及量化分析，所得成績的差異將能反映學生在接受五感觀察教學法後寫作表現
的變化，及分析本研究的成效。 
 
3.43 問卷設計 
在前測前，研究員會派發寫作構思過程遇到的困難問卷（見附件十三），
收集學生對寫作構思的看法，了解他們在寫作過程中會遇到的困難。問卷主要
分為三部份，分別了解寫作題材、寫前構思及組織階段、其他外在因素對學生
構思寫作意念的影響。 
完成教學循環及後測後，研究員亦會派發學習成效問卷（見附件十四），
收集學生對運用五感觀察法寫作的意見及感受。問卷主要分為四部份，分別了
解五感觀察法能否提升學生寫作構思的能力、描述能力、觀察日常事物的意識
及寫作的興趣與信心，從而檢視運用五感觀察法寫作的成效。 
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3.44 訪談問題 
完成學習成效問卷調查後，研究員會與學生進行個人訪談（訪談問題見附件
十五），深入地了解學生在寫作過程中遇到的困難以及運用五感觀察法寫作的看
法，如能否提升他們寫作構思的能力、描述能力、觀察日常事物的意識、寫作的
興趣與信心等等。 
 
3.5 研究流程 
研究員首先會進行寫作困難問卷調查，藉此了解學生在寫作過程中面對的困
難。填寫寫作困難問卷後，進行寫作前測，請學生以《公共交通工具上的所見所
聞》為題，在一個小時內完成寫作。研究員會運用教師寫作評分量表評核學生前
測的寫作表現，並根據前測的寫作表現，把學生分成能力較高、能力中等、能力
稍遜的組別，再以質性方式深入分析每個學生寫作前測的表現。 
其後，會針對學生前測的寫作表現，進行兩次約五十分鐘的教學循環，教授
他們運用五感觀察法寫作。在第一次教學循環，研究員會教導學生何謂五感觀察
法，並引導學生運用多元感官觀察，完成《煙花匯演》短文寫作（教學流程見附
件十七）。 
完成第一次教學循環後，研究員發現學生能初步運用多元感官觀察，構思寫
作意念，但礙於遣詞造句的能力，部份學生未能將觀察所得刻劃出來，故此在第
二次教學循環，研究員教授學生描寫的方法，及閱讀範例，希望幫助學生將感官
輸入的素材描述出來，並完成《菜市場》短文寫作（教學流程見附件十八）。 
完成兩次教學循環後，會進行後測，同樣請學生在一個小時內完成《超級市
場的所見所聞》命題寫作，亦會以教師寫作評分量表對學生後測文章進行量化及
質性分析，評估學生在接受五感觀察教學法後寫作表現的變化。 
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最後，研究員會進行學習成效問卷調查及學生個人訪談，藉此了解學生對五
感觀察教學法能否提升寫作構思能力的意見及感受。個人訪談會安排在課後時間
進行，每個訪談需時約八分鐘，整個過程會被錄音。 
 
圖3.5：整個研究流程簡圖 
 
3.6 資料處理及分析 
研究員會就收集到的資料進行量化及質性的分析，全面評估運用五感觀察法
寫作的成效。由於研究的取樣只有九人，樣本數量較少，在前測與後測寫作表現
的量化分析方面，研究員會把前測與後測的各項分數輸入電腦，並進行雙樣本中
位數差異檢定（Wilcoxon signed-rank test），比較學生寫作表現的變化。 
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3.7 信度與效度 
3.71 信度 
研究員把研究設計及整個研究流程清楚列明，並親自進行及監察整個研究過
程，以增加研究的可重覆性，及確保研究的指示清晰，且與研究設計一致。此外，
研究員會運用多種方法收集資料，如進行寫作的前測與後測、問卷調查及個人訪
談，並對收集到的資料進行量化及質性的分析，更全面地評估運用五感觀察法寫
作的成效，以確保是次研究的信度。 
 
3.72 效度 
本研究在研究員的實習期內完成，在此期間，研究員任教的單元為「借事說
理」及「說明的方法」，與是次研究的內容並無關聯，可確保內容效度。如比較
前測與後測的寫作表現後，發現學生的寫作構思能力或描述能力提升了，或可推
論為運用五感觀察法寫作的成效。 
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第四章 研究結果及分析 
本研究共邀請了三十二位中一級學生參與研究，在課後進行兩節「五感觀察」
寫作課堂，旨在分析運用「五感觀察教學法」能否提升學生的寫作構思能力。但
由於有部份學生缺席前測、後測或「五感觀察」寫作課堂，為了確保資料的準確
性及可信性，最後只選用了同時參與前測、後測及寫作課堂的學生資料進行分析，
共九份資料。 
研究員會就學生前測與後測的寫作表現、學生的問卷調查及訪談結果進行分
析，以下為各項資料的分析結果： 
 
4.1 寫作構思過程遇到的困難問卷調查結果分析 
在寫作前測前，研究員向學生派發寫作構思過程遇到的困難問卷（見附件十
三），以增加研究分析的客觀性。此問卷主要分為三個部分，分別是「有關寫作
題材的問題」、「有關寫前構思及組織意念的問題」及「其他外在因素」，旨在
收集學生對寫作構思的看法，了解他們在寫作過程中會遇到的困難。題目以 6 分
為滿分，6 分為「完全同意」，而 1 分為「完全不同意」，學生需要根據自己對
寫作的感受為各項進行評分。 
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4.11 第一部份——有關寫作題材的問題 
學生 
問卷題目 
 
一 
 
二 
 
三 
 
四 
 
五 
 
六 
 
七 
 
八 
 
九 
平
均
分 
（一）有關寫作題材的問題  
1.   我對題目不熟悉，缺乏寫作靈
感，以致難於下筆。 
5 3 5 4 4 4 4 2 6 4.11 
2.   我對題目不感興趣，不想寫作。 4 3 4 2 3 4 3 1 6 3.33 
3.   我認為題目太深，我未能構思寫
作意念。 
4 4 5 3 3 4 3 2 6 3.78 
4.   我甚少在日常生活觀察周遭事
物，寫作有關生活的題目時，欠
缺靈感。 
6 2 4 3 4 4 1 3 6 3.67 
5.   我認為寫作題目的選擇有限。 4 5 5 2 4 4 6 3 5 4.22 
表4.11-1：整體學生對寫作題材的看法 
 
不同能力組別的學生評分平均分 
第一部份題目 
（1） （2） （3） （4） （5） 
能力較高 3.33 2 2.67 3.33 3 
能力中等 3.67 3.33 3.67 2.33 5 
能力稍遜 5.33 4.67 5 5.33 4.67 
表4.11-2：不同能力組別學生對寫作題材的看法 
 
問卷第一部份的題目主要收集學生對寫作題目的看法，了解寫作題目會否對
他們造成構思寫作意念的困難。 
表4.11-1的數據顯示，各題評分介乎3至4分，顯示寫作題目對學生構思寫作
內容可能有一定的影響，但影響不算太大。而表4.11-2的數據更顯示，能力稍遜
學生各項評分均相對其他學生較高，接近或高於5分，表示寫作題目對能力稍遜
學生造成寫作構思困難的可能性頗高。同時，第一至三題的數據顯示能力較高、
中等、稍遜的學生各項評分呈遞升的趨勢，表示能力越低的學生，寫作題目對其
提取寫作意念的影響越大。然而，能力中等的學生在第四題的得分卻是三個組別
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中最低的，只有大約2分，顯示其不太同意較少觀察日常事物會導致寫作時欠缺
靈感。這表示他們或會忽視觀察的輸入對寫作時提取意念的重要性，欠缺觀察的
習慣，以致寫作能力處於中等水平。第五題的數據顯示，能力中等及稍遜的學生
評分約5分，表示他們均同意寫作題目的選擇有限，或會造成寫作構思的困難。 
 
4.12 第二部份——有關寫前構思及組織意念的問題 
學生 
問卷題目 
 
一 
 
二 
 
三 
 
四 
 
五 
 
六 
 
七 
 
八 
 
九 
平
均
分 
（二）有關寫前構思及組織意念的問題  
1.   我未能找到寫作目標，所以
我不能開始寫作。 
4 3 3 4 3 4 3 3 5 3.56 
2.   我需要花較長的時間構思
寫作內容。 
4 2 4 3 3 4 6 3 5 3.78 
3.   我缺乏寫作靈感，所以文章
內容空洞。 
4 2 6 3 3 4 5 3 5 3.89 
4.   我認為組織寫作內容很困
難。 
4 5 3 3 3 4 4 3 4 3.67 
5.   我認為安排文章內容的詳
略很困難。 
4 4 4 4 3 4 4 3 5 3.89 
6.   我認為選取適當的寫作材
料很困難，我害怕寫作離
題。 
4 6 4 2 3 4 6 4 5 4.22 
表4.12-1：整體學生對寫前構思及組織意念的看法 
 
表4.12-2：不同能力組別學生對寫前構思及組織意念的看法 
 
不同能力組別的學生評分平均分 
第二部份題目 
（1） （2） （3） （4） （5） （6） 
能力較高 3.33 3 3 3 3.33 3 
能力中等 3.33 4 3.67 4.33 4 5.33 
能力稍遜 4 4.33 5 3.67 4.33 4.33 
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問卷第二部份的題目主要了解學生在寫前構思階段，構思及組織寫作內容的
困難。第一至三題關於構思寫作內容的困難，而第四至六題關於組織寫作內容的
困難。 
表4.12-1的數據顯示，各題評分約4分，顯示學生構思及組織寫作內容都遇到
一定的困難，但影響不算太大。而表4.12-2的數據更顯示，在構思寫作內容方面，
能力較高、中等、稍遜的學生之各項評分呈輕微遞升的趨勢，能力稍遜學生的評
分均相對其他學生較高，介乎4至5分，表示能力越低的學生，遇到寫作構思問題
的可能性較大。在組織寫作內容方面，能力較高的學生評分最低，只有3分，表
示組織寫作意念的困難不大。而能力中等的學生評分則是最高的，組織（第四題）
及選材（第六題）的評分分別高於4分和5分，均比能力稍遜的學生評分高，表示
相比起能力稍遜的學生，能力中等的學生更注意文章選材及組織的重要性，並了
解自己組織內容方面面對的困難。 
 
4.13 第三部份——其他外在因素 
學生 
問卷題目 
 
一 
 
二 
 
三 
 
四 
 
五 
 
六 
 
七 
 
八 
 
九 
平
均
分 
（三）其他外在因素  
1.   我認為寫作很沉悶。 5 3 6 2 2 4 6 2 6 4 
2.   我認為很難滿足字數要求。 4 6 6 3 2 4 4 3 6 4.22 
3.   我認為寫作時間不足。 3 6 5 2 2 4 5 3 6 4 
4.   我不喜歡在課室寫作，我希
望在家完成寫作。 
6 6 5 3 2 4 5 3 6 4.44 
表4.13-1：整體學生對外在因素構成寫作困難的看法 
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不同能力組別的學生評分平均分 
第三部份題目 
（1） （2） （3） （4） 
能力較高 2 2.67 2.33 2.67 
能力中等 4.33 4.67 5 5 
能力稍遜 5.67 5.33 4.67 5.67 
表 4.13-2：不同能力組別學生對外在因素構成寫作困難的看法 
 
問卷第三部份的題目主要了解學生對外在因素構成寫作困難的看法。 表
4.13-1的數據顯示，各題評分均達4分或以上，表示外在因素會構成寫作困難，但
影響不算太大。而表4.13-2的數據顯示，能力較高、中等、稍遜的學生之各項評
分呈遞升的趨勢，能力較高的學生各項評分均相對其他學生低，而且有一定差距，
只有2至3分，表示外在因素對他們的寫作表現影響不大。能力中等的學生之各項
評分介乎4至5分，而能力稍遜的學生之各項評分則大多高於5分，這表示字數要
求、時限、寫作課堂的環境均對能力稍遜的學生構成寫作困難，而且影響頗大。 
 
4.2 前測及後測寫作表現比較分析 
收集學生的前測及後測後，研究員會以「教師寫作評分量表」（見附件十一、
十二）評量學生在「取材與題目的聯繫」、「素材的描述」及「情感的抒發」三
方面的表現。「取材與題目的聯繫」是評估學生能否選取與題目緊密連繫的素材
作描述。「素材的描述」是評估學生能否從多角度描寫不同的人、事、物；能否
細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動；以及能否細緻描寫場景的特點，營造場
景的氣氛。而「情感的抒發」則是評估學生在文中所描寫的素材能配合所抒發之
見解及情感；所抒發的體會是否深刻、情感是否真摯及整篇文章抒發之見解及情
感是否統一。研究員會根據學生前測的寫作表現把學生分成能力較高、能力中等、
能力稍遜的組別，並以量化及質性方式去分析其在寫作前測與後測的表現。 
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4.3 前測及後測寫作比較的量化分析 
研究員會以教師寫作評分量表（見附件十一）評量學生前測與後測的寫作表
現，並把前測與後測的各項分數輸入電腦。由於樣本數量少，將進行雙樣本中位
數差異檢定（Wilcoxon signed-rank test），作量化分析，比較學生寫作表現的變化。 
而根據前測的寫作表現，學生四、五、八屬於能力較高組別，學生二、六、七屬
於能力中等組別，而學生一、三、九則屬於能力稍遜組別。 
 
4.31「取材與題目的聯繫」的寫作表現分析 
表 4.31-1：前測與後測「取材與題目的聯繫」整體寫作表現 
註：＊代表 p<.05 
 
 
圖 4.31-1：前測與後測「取材與題目的聯繫」整體平均分 
 
5.777777778
7.333333333
0
1
2
3
4
5
6
7
8
取材與題目的聯繫
平
均
分
前測與後測「取材與題目的聯繫」的整體平均分
前測 後測
評分 
項目 
平均分 
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在「取材與題目的聯繫」的評分中，主要評估學生能否選取與寫作題目緊密
連繫的寫作素材作描述，滿分為10分。根據表4.31-1及圖4.31-1的分析結果顯示，
在「取材與題目的聯繫」方面，學生的整體平均分由接近6分稍稍升至高於7分，
t-值為1.60（p>0.05），這表示學習五感觀察法後，學生取材能力的提升並不明顯。
而整體分數的標準差由前測的3.07降至後測的1.73，顯示學生於後測的學習差異
收窄了。 
 
圖 4.31-2：前測與後測「取材與題目的聯繫」學生個別分數比較 
 
圖 4.31-2 的分析結果顯示，大部份學生在後測「取材與題目的聯繫」的評分
中取得較高的分數。能力稍遜學生的進步最顯著，其「取材與題目的聯繫」的評
分均大幅提升了 4 分，分別由下品的 2 分提升至中品的 6 分，以及由中品的 4 分
提升至上品的 8 分。其次是能力中等的學生，亦分別提升了 2 分，這表示學習五
感觀察法有助能力中等及稍遜的學生掌握取材恰當的能力，並對能力稍遜的學生
幫助更大。而能力較高的學生在前測中已分別取得上品的成績（8 分及 10 分），
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表示他們已經大致掌握取材切當的能力，故在後測中，整體分數的提升有限。然
而，三位能力較高的學生表現各異，其中一位學生的分數由 10 分下降至 6 分，
要探討此現象，需結合質性分析。 
 
4.32「素材的描述」的寫作表現分析 
4.321「素材的描述」的整體寫作表現分析 
「素材的描述」
的評分項目 
平均分 標準差 t-值 p-值 
整體表現 
(滿分為 30 分) 
前測 12 前測 6.782329983 
2.547100174 0.0109＊ 
後測 18.22222222 後測 4.944132325 
多角度描寫 
前測 4.444444444 前測 2.185812841 
2.250925735 0.0244＊ 
後測 6.666666667 後測 1 
人物描寫 
前測 3.777777778 前測 3.073181486 
2.250925735 0.0244＊ 
後測 6 後測 2.449489743 
場景描寫 
前測 3.777777778 前測 2.108185107 
2.487865287 0.0129＊ 
後測 5.555555556 後測 1.943650632 
表 4.32-1：前測與後測「素材的描述」寫作表現比較，註：＊代表 p<.05 
 
在「素材的描述」的評分中，主要評估學生能否從多角度描寫不同的人、事、
物，以及細緻描寫人物和場景，各項評分為10分，三項評分合共30分。根據表4.32-
1的分析結果顯示，學生「素材的描述」的整體寫作表現有進步，整體平均分由
12分升至18.22分，t-值為2.55（p<0.05），表示學習五感觀察法後，學生的描述能
力有顯著的提升。此外，整體分數的標準差亦由6.78下降至4.94，顯示學生於後
測的學習差異收窄了。 
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圖 4.32-1：前測與後測「素材的描述」各項能力的平均分 
 
根據表4.32-1的分析結果顯示，學生「多角度描寫」評分和「人物描寫」評
分的t-值都是2.25（p<0.05），而「場景描寫」評分的t-值則為2.49（p<0.05），表
示三項能力有顯著的進步。 
根據表4.32-1及圖4.32-1的分析結果顯示，在前測中，「人物描寫」及「場景
描寫」的評分更不足4分，顯示學生未能掌握描寫人物及場景的能力，只有下品
水平；相對下，「多角度描寫」稍稍高於四分，勉強屬於中品水平，是三者中最
高的。 
在後測中，「人物描寫」、「場景描寫」的平均分提升至約6分，而「多角
度描寫」的平均分亦提升至高於6分，表示經過五感觀察法教學後，學生三項描
述能力均有明顯的進步，達至中品水平，而三者中「場景描寫」的進步較少。以
下會就各項描述能力的數據作分析。 
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4.322「素材的描述」——「多角度描寫」寫作表現分析 
「素材的描述」
的評分項目 
平均分 標準差 t-值 p-值 
多角度描寫 
前測 4.444444444 前測 2.185812841 
2.250925735 0.0244＊ 
後測 6.666666667 後測 1 
表 4.32-2：前測與後測「素材的描述」——「多角度描寫」寫作表現比較 
註：＊代表 p<.05 
 
 
圖 4.32-2：前測與後測「素材的描述」——「多角度描寫」學生個別分數比較 
 
在「多角度描寫」的評分中，主要評估學生能否運用感官描寫手法，從多角
度描寫人、事、物。 
根據圖 4.32-2 的分析結果顯示，在前測中，能力稍遜的學生只有 2 分，表示
其未能掌握多角度描寫的能力；能力中等的學生分別有 4 分和 6 分，顯示其能力
屬於中品水平；而能力較高的學生表現較好，分別取得中品水平 6 分及上品水平
8 分。 
在後測中，除了學生五，其餘學生在「多角度描寫」的評分中取得較高的分
數。其中，能力稍遜學生的進步最顯著，評分均由下品的 2 分提升至中品的 6 分，
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大幅提升了 4 分。而能力中等及能力較高的學生，亦分別提升了 2 分。這表示學
習五感觀察法有助提升不同能力組別學生的多角度描寫能力，而對能力稍遜的學
生幫助更大。 
 
4.323「素材的描述」——「人物描寫」寫作表現分析 
「素材的描述」
的評分項目 
平均分 標準差 t-值 p-值 
人物描寫 
前測 3.777777778 前測 3.073181486 
2.250925735 0.0244＊ 
後測 6 後測 2.449489743 
表 4.32-3：前測與後測「素材的描述」——「人物描寫」寫作表現比較 
註：＊代表 p<.05 
 
 
圖 4.32-3：前測與後測「素材的描述」——「人物描寫」學生個別分數比較 
 
在「人物描寫」的評分中，主要評估學生能否細緻描寫人物的外貌、言行、
心理活動。 
根據圖 4.32-3 的分析結果顯示，在前測中，能力稍遜的學生分別取得 0 分及
2 分，而能力中等的學生亦分別只有 2 分和 4 分，顯示他們只有下品表現，未能
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掌握人物描寫的能力。能力較高的學生表現較好，分別取得 6 分及 8 分，具備不
錯的人物描寫的能力。 
在後測中，除了學生五，其餘學生在「人物描寫」的評分中取得較高的分數，
五位學生取得 2 分的升幅，三位學生取得 4 分的升幅。這表示學習五感觀察法有
助提升不同能力組別學生人物描寫的能力。其中，能力稍遜的學生三及學生九均
由 0 分提升至 4 分，大幅提升了 4 分，不過其人物描寫的能力仍然屬於下品水
平，有待加強。總括而言，五感觀察法更有效提升能力稍遜學生人物描寫的能力，
而能力中等及較高的學生的成效相約。 
 
4.324「素材的描述」——「場景描寫」寫作表現分析 
表 4.32-4：前測與後測「素材的描述」——「場景描寫」寫作表現比較 
註：＊代表 p<.05 
 
 
圖 4.32-4：前測與後測「素材的描述」——「場景描寫」學生個別分數比較 
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在「場景描寫」的評分中，主要評估學生能否細緻描寫場景的特點，營造場
景的氣氛。 
根據圖 4.32-4 的分析結果顯示，在前測中，能力稍遜的學生只有 2 分，表示
其未能掌握場景描寫的能力；而能力中等的學生分別有 2 分和 4 分，顯示其能力
亦屬於下品水平；而能力較高的學生表現較好，但三人的差異亦較大，分別取得
中品水平 4 分、6 分及上品水平 8 分。 
在後測中，共有七位學生在「場景描寫」的評分中取得較高的分數，六位學
生取得 2 分的升幅，一位學生取得 4 分的升幅。這表示五感觀察法提升不同能力
組別學生場景描寫的能力的成效相約。其中，能力稍遜的學生三由下品的 2 分提
升至中品的 6 分，大幅提升了 4 分，進步較為顯著。 
 
4.33「情感抒發」的寫作表現分析 
4.331「情感抒發」的整體寫作表現分析 
「情感抒發」的
評分項目 
平均分 標準差 t-值 p-值 
整體表現 
(滿分為 30 分) 
前測 13.11111111 前測 6.71648056 
2.013986184 0.044＊ 
後測 18 後測 4 
素材配合情感 
前測 4.444444444 前測 2.40370085 
2.013986184 0.044＊ 
後測 6.666666667 後測 1.414213562 
情感真摯 
前測 4 前測 2.645751311 
1.836281521 0.0663 
後測 5.777777778 後測 1.56347192 
情感基調統一 
前測 4.666666667 前測 2.236067977 
1.184697756 0.2361 
後測 5.555555556 後測 1.333333333 
表 4.33-1：前測與後測「情感抒發」整體寫作表現比較，註：＊代表 p<.05 
 
在「情感抒發」的評分中，主要評量學生「素材配合情感」、「情感真摯」、
「情感基調統一」的寫作表現，各項評分為10分，三項評分合共30分。根據表4.33-
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1的分析結果顯示，學生「情感抒發」的整體寫作表現有進步，整體平均分由13.11
分升至18分，t-值為2.01（p<0.05），表示學習五感觀察法後，學生的抒情能力有
顯著的提升。此外，整體分數的標準差亦由6.72下降至4，顯示學生於後測的學習
差異收窄了。 
 
圖 4.33-1：前測與後測「情感抒發」各項能力平均分 
 
根據表4.32-1及圖4.32-1的分析結果顯示，學生三項抒情能力的評分均有進步，
當中「素材配合情感」評分的t-值為2.01（p<0.05），表示「素材配合情感」能力
有顯著的進步。而「情感真摯」及「情感基調統一」的評分只有輕微的提升，t-
值分別為1.84（p>0.05）及1.18（p>0.05），顯示前測與後測寫作表現的差異並不
明顯。 
在前測中，學生三項抒情能力的平均分介乎4分至5分，表示學生的抒情能力
屬於中品水平，能基本掌握抒情的能力。 
在後測中，三項抒情能力均進步了，其中「素材配合情感」平均分的升幅最
大，由4.44升至6.67，顯示學生能更好地掌握敘事抒情或狀物抒情的能力。而「情
感基調統一」平均分的升幅最少，顯示學生尚未能為文章訂立統一的情感基調，
以下會就各項抒情能力的數據作分析。 
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4.332「情感抒發」——「素材配合情感」寫作表現分析 
「情感抒發」
的評分項目 
平均分 標準差 t-值 p-值 
素材配合情感 
前測 4.444444444 前測 2.40370085 
2.013986184 0.044＊ 
後測 6.666666667 後測 1.414213562 
表 4.33-2：前測與後測「情感抒發」——「素材配合情感」寫作表現比較 
註：＊代表 p<.05 
 
 
圖 4.33-2：前測與後測「情感抒發」——「素材配合情感」學生個別分數比較 
 
在「素材配合情感」的評分中，主要評估學生能否透過描寫素材抒發個人見
解及感受。 
根據圖 4.33-2 的分析結果顯示，在前測中，能力稍遜的學生分別取得 2 分及
4 分，表示其描寫的素材未能配合抒情。而能力中等的學生分別有 4 分和 6 分，
表示尚能掌握「素材配合情感」的能力。在能力較高的學生中，學生五及學生八
取得上品水平 8 分，表示其透過描寫抒情的能力較高，而學生四只取得 2 分，要
探討原因需結合質性分析。 
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在後測中，大部分學生分別取得 6 分或 8 分，表示他們掌握透過描寫抒情的
能力。兩位學生取得 2 分的升幅，三位學生取得 4 分的升幅，一位學生取得 6 分
的升幅，亦有一位學生的評分下降兩分。可見，五感觀察法提升不同能力組別學
生「素材配合情感」的能力的成效因人而異。 
 
4.333「情感抒發」——「情感真摯」寫作表現分析 
「情感抒發」
的評分項目 
平均分 標準差 t-值 p-值 
情感真摯 
前測 4 前測 2.645751311 
1.836281521 0.0663 
後測 5.777777778 後測 1.56347192 
表 4.33-3：前測與後測「情感抒發」——「情感真摯」寫作表現比較 
註：＊代表 p<.05 
 
 
 
圖 4.33-3：前測與後測「情感抒發」——「情感真摯」學生個別分數比較 
 
在「情感真摯」的評分中，主要評估學生能否抒發深刻真摯的情感，打動讀
者。根據圖 4.33-3 的分析結果顯示，在前測中，能力稍遜的學生只有 2 分，而能
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力中等的學生亦分別有 2 分和 4 分，表示他們抒發的情感單薄。能力較高的學生
取得中品 6 分及上品 8 分，表示其抒情深刻。 
在後測中，大部分學生分別取得 6 分或 8 分，表示整體上，學生能掌握抒情
深刻的能力。其中，取得 2 分的升幅的包括兩位能力稍遜學生及各一位能力中等
及較高的學生。而取得 4 分的升幅的包括兩位能力中等學生及一位能力稍遜的學
生。另外，兩位能力較高學生的評分從 8 分下降至 6 分。可見，五感觀察法能提
升能力中等及稍遜的學生抒情深刻的能力，並對能力中等的學生幫助較大。 
 
4.334「情感抒發」——「情感基調統一」寫作表現分析 
「情感抒發」
的評分項目 
平均分 標準差 t-值 p-值 
情感基調統一 
前測 4.666666667 前測 2.236067977 
1.184697756 0.2361 
後測 5.555555556 後測 1.333333333 
表 4.33-3：前測與後測「情感抒發」——「情感基調統一」寫作表現比較 
註：＊代表 p<.05 
 
 
圖 4.33-4：前測與後測「情感抒發」——「情感基調統一」學生個別分數比較 
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在「情感基調統一」的評分中，主要評估學生整體情感基調是否統一，並逐
步推進深化。根據圖 4.33-4 的分析結果顯示，在前測中，大部分能力稍遜及中等
的學生分別只有 2 分及 4 分，表示其情感基調尚算統一。而除了學生四，能力較
高的學生取得 8 分，表示其情感基調統一，並逐步推進深化。 
在後測中，能力中等及能力稍遜的學生均分別取得 2 分的升幅或保持不變。
而除了學生四，能力較高學生的得分由 8 分下降至 6 分，可見，五感觀察法對幫
助不同能力組別學生掌握「情感基調統一」能力的成效因人而異。而學生四分數
升幅的原因，需結合質性分析，才能得以解答。 
 
4.34 五感觀察法對學生寫作字數的整體影響 
評分項目 平均分 標準差 t-值 p-值 
寫作的字數 
前測 369.6666667 前測 123.9647127 
2.073221072 0.0382＊ 
後測 553.3333333 後測 247.326707 
表 4.34-1：前測與後測的寫作字數，註：＊代表 p<.05 
 
 
圖 4.34-1：前測與後測寫作字數比較 
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能力組別 前測平均分 後測平均分 前測標準差 後測標準差 百分比變化 
高 529 711.3333333 40.33608806 337.5771517 34.47% 
中 271.3333333 570.6666667 20.25668614 209.7649478 110.32% 
低 308.6666667 378 35.57152419 52.08646657 22.46% 
表4.34-2：高中低能力組別在前測與後測的寫作字數比較 
 
根據表 4.34-1 及圖 4.34-1 的分析結果顯示，在九位試點學生當中，有八位寫
作字數提升了，升幅由約 50 字至 500 字不等，這表示運用五感觀察法，學生能
寫作篇幅較長、內容較豐富的文章，可見五感觀察法有效提升學生構思寫作意念
的能力。 
根據表 4.34-2，能力較高、能力中等、能力稍遜學生的寫作字數百分比增加
分別為 34.47%、110.32%及 22.46%，這表示五感觀察法能更顯著、有效地幫助能
力中等學生產生豐富的寫作意念，增加寫作的篇幅。 
 
4.35 五感觀察法對不同能力組別學生整體寫作表現的影響 
能力組別 前測平均分 後測平均分 前測標準差 後測標準差 百分比變化 
高 48 51.3333333 6.92820323 9.865765725 6.94% 
中 28 42.6666667 7.211102551 8.326663998 52.38% 
低 14.6666667 36.6666667 5.033222957 5.033222957 150% 
表4.35-2：高中低能力組別在在前測與後測的寫作表現比較 
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根據表 4.35-2，能力較高、能力中等、能力稍遜學生的整體寫作表現百分比
增加分別為 6.94%、52.3832%及 150%，這表示五感觀察法能更顯著、有效地提升
能力稍遜學生的寫作表現。 
 
4.4 前測及後測寫作比較的質性分析 
除了以量化方式分析參與研究的學生的前測及後測寫作表現，本研究亦會運
用質化方式進行分析。當中包含能力較高、能力中等及能力稍遜的學生文章，集
中分析及探討不同能力的學生在學習「五感觀察法」後，多角度及細緻描寫人、
事、物的能力有否提高。 
 
4.41 能力較高的學生 
學生四 
學生四 文章分析 
前測（題目：公共交通工具上的所見所聞） 
原文摘錄 寫作元素及分析 
今天，老師在課堂上提起沒有公
德心的例子，其中包括了很多在交通
工具上常會發生的事件，但我在生活
中卻見到截然不同的事。雖然不常見，
但卻能讓我在香港這個小小的城市燃
起了一點暖意。 
取材與題目的聯繫 
能選取與題目相關的素材，但文章主
題立意不明確。文章開首描寫車廂的
好人好事，說明香港人充滿互助精神，
讓作者感到暖意。但後段卻簡略提及
人們不情願讓座，抒發世態炎涼的感
嘆，文章主題立意前後矛盾。 
 
那天輕鐵上擠迫不堪，人們肩膀
碰肩膀。不時，還會傳出令人討厭的
「嘖嘖」聲。當快到終點站時，一位
母親推著嬰兒車進入車廂。粗心大意
的她忘記把輪子鎖住，當輕鐵停下
時，嬰兒車在眾人的擠迫下撞向八旬
素材的描述 
Ø   描寫的角度 
視覺描寫： 
能描寫車廂擠迫的情況，及不同人物
的動作。 
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老人。老人行動不便，而且車廂太擁
擠，婆婆無法避過撞來的嬰兒車。這
時有一個男人在千鈞一髮之時，把婆
婆護在身後。嬰兒車上有不少兒童玩
的過家家玩具，刀叉玩具一下插進了
男人的小腿，他疼得悶哼一聲。一位
四十多歲的中年女子連忙讓座，那位
男子坐下檢查傷口，只見他的腿上有
幾個大小不一的傷口和幾塊淤青，他
隨手揉了揉，便褪下褲管。一旁的小
女孩拍了拍男子的手，給了他幾張消
毒膠布。男子朝她笑了笑，接過膠
布，貼上還沒止血的傷口，口裡呢喃
著：「真是太幸運了，老婆婆沒有受
傷。」婆婆走去男子身邊，不停地道
謝。男子無奈地擺了擺手，把座位讓
給了婆婆，過了一會便下車了。 
 
聽覺描寫： 
描寫乘客發出「嘖嘖」聲，表示討厭
擠迫的車廂環境。 
描寫男人的小腿受傷時悶哼一聲，呈
現男人疼痛的感覺。 
 
Ø   人物描寫 
行動描寫： 
能細緻描寫男人拯救老婆婆的過程，
反映男人見義勇為的性格。 
語言描寫： 
能細緻描寫男人因老婆婆沒有受傷而
感到欣慰。 
若能描寫老婆婆快要被嬰兒車撞到時
的反應及推著嬰兒車的婦人的反應則
更全面。 
 
Ø   場景描寫 
能營造出車廂擠迫的情況及嬰兒車撞
向老婆婆的緊張氣氛。 
 
情感的抒發 
Ø   素材與情感尚能配合 
描寫男人見義勇為，中年女子讓座，
小妹妹遞上消毒膠布，可突顯香港人
的互助精神，但作者沒有進一步抒發
見解及感受。 
 
我百般無聊地擺弄我的手機，期
間還看到了許多人讓座，但都是在別
人指指點點下，才心不甘、情不願地讓
座。我不禁感嘆世態炎涼，身為禮儀之
邦的中國，何時變成沒有感情的都市
了？ 
情感抒發 
Ø   情感單薄 
末段簡略描述人們心不甘、情不願的
讓座例子，抒發世態炎涼的感嘆，有
點草率。 
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也許這不僅僅是香港才會出現的
現象，我希望香港能變回當初那個可
愛的、熱心助人的小城市。 
 
Ø   情感基調不統一 
前文詳細描寫車廂的好人好事，而末
段卻簡略提及人們心不甘、情不願的
讓座例子，從而抒發世態炎涼的感
嘆，前後矛盾。 
 
學生四 文章分析 
後測（題目：超級市場的所見所聞） 
原文摘錄 寫作元素及分析 
今天，鮮少去超級市場的我因為
翻遍整個家都找不到食物，飢腸轆
轆，只好踏出快要長滿青苔的家門，
到超級市場購買食物。 
取材與題目的聯繫 
能清楚交代前往超級市場的原因。 
一走進超級市場，冷冰冰的空氣
讓我全身的毛孔都注滿了舒爽。驟眼
所見寬敞的通道上有一些老人顫巍巍
地推著購物車，偶爾有些老人身上還
會傳來難以忍受的酸臭味。我走近肉
類櫃檯，就算肉類上包了一層保鮮
膜，一股難以言喻的葷腥味也傳進了
我的鼻子。拿起豬肉沫，隔著保鮮膜
稍稍捏一下，也會感受到豬肉沫的軟
綿感。中年婦女們挑剔地對肉吹毛求
疵。 
我默默走去水果櫃檯，榴槤的氣
味己經撲鼻而來。有些孩子掩著鼻子
哇哇大叫，有些孩子則哀求父母買給
他們吃。我越過放著榴槤的櫃檯，走
向放著蘋果的櫃檯，蘋果光滑的外皮
讓我愛不釋手，同時也讓我擔心這是
打了蠟的。可是蘋果的香甜，再加上
紅彤彤的外皮，我不禁食慾大開。突
然放著零食的櫃檯旁傳出孩子尖銳的
哭喊聲，嚇得我把手中的蘋果丟在地
素材的描述 
Ø   描寫的角度 
視覺描寫： 
能描寫超級市場裏的人物活動，如中
年婦女挑剔地選購肉類，小孩對榴槤
的厭惡或喜愛的反應，孩子哀求父母
買零食，老人比較貨品、攢集印花，
及作者挑選蘋果、被陌生人跟隨、排
隊付款的過程。 
觸覺描寫： 
能描寫超級市場裏的低溫，豬肉沫的
軟綿感，蘋果外皮的光滑及冰涼的地
面。 
嗅覺描寫： 
能描寫老人身上的酸臭味、肉類的葷
腥味、榴槤的氣味、蘋果的香甜和煎
餃子的香味。 
聽覺描寫： 
能描寫孩子尖銳的哭喊聲，哀求父母
買零食的嚶嚶聲，老人比較貨物時的
嘆息聲，收銀員和顧客的談話。 
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上。我撿起蘋果時，手指尖碰到冰冷
的地板，有些不適，連忙把手縮回
來，把蘋果放回櫃檯裏。 
我隨著哭喊聲走去放置零食的櫃
檯，看見小孩子拉著父母的手，一搖
一晃地哀求他們，口中還不時發出嚶
嚶聲。他的父母被磨得沒法子了，只
好把一包份量較少的薯片放進購物
車，孩子拉下媽媽的臉，「啵」的一
聲親了上去。 
當我走去放著冷凍食品的冰櫃
時，一個男子口中呢喃著讓人毛骨悚
然的日語，不停地重複。我走得越來
越快，他也跟得越來越緊。我只顧著
避開身後令人討厭的男子，沒發現眼
前的人。有個身材高大的人被我撞了
一下，我反而跌倒在地，屁股的痛楚
傳到全身，我的眼睛中已有眼淚在打
轉，撞倒我的男子愣了愣，才來扶起
我。我扶著架子休息了一會兒，便婉
拒了男子說要買些東西跟我賠罪的請
求了。 
再多走幾步，有一個精神奕奕的
老人正在拿著貨品比較，一會兒感嘆
物價太高，一會兒感嘆兒子的不孝
順，嘆息聲充斥在我的耳中，我便放
棄了買飲料的念頭。 
突然間，我聞到一陣陣香味，尋
著香味，我到了放著餃子的冷凍櫃。
我看到有人正煎著餃子，我走上前，
她拿了一個餃子給我試吃。我急不可
耐地放進嘴裏，蝦的味道十分鮮甜，
美味得讓我險些把舌頭也吞了下去。
味覺描寫： 
能描寫煎餃子的鮮甜美味。 
 
Ø   人物描寫 
肖像描寫： 
能描寫老人顫巍巍的外形及行動不
便。 
行動描寫： 
能形象化描寫小孩哀求父母買零食的
過程，表現出小孩的難纏及父母的妥
協。 
心理描寫： 
能描寫老人比較貨品時糾結的心情。 
 
Ø   場景描寫 
透過觸覺描寫，營造超級市場裏的低
溫。 
透過描寫不同的人物活動，營造出超
級市場的熱鬧氣氛。 
 
情感的抒發 
Ø   素材與情感配合 
作者捏豬肉沫的調皮動作及觸摸蘋果
外皮，表現出購買食物的新奇感覺。 
作者被可疑男子跟著時，迅速逃跑，
表現出害怕的心情。 
作者聽到老人的嘆息聲，而放棄買飲
料的念頭，表現出厭煩的感覺。 
 
Ø   情感真摯 
能細緻描寫所見的人和事，使抒發的
情感真摯深刻。 
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但因為身上的錢不夠，我只好放下吃
貨的購買意欲。 
我推著購物車到收銀處付款。因
為不常來超級市場的緣故，收銀員並
沒有和我打招呼。我看見一位中年婦
女操著一口不太標準的粵語和收銀員
嘮叨，我竟聽得入迷。老人家拿著別
人不要的印花，緊張地攢集，儲集卡
也忙不迭地拿出來，不愧是最會省錢
的年紀。 
在超級市場裏，可以觀察各人的
生活習慣和喜好。在這個小小的香
港，小小的超級市場，總會發生大大
小小的故事，每個故事也有著很多道
理。 
情感抒發 
Ø   情感基調統一 
全文基調統一，透過描寫超級市場裏
各人的動態，說明各人有自己的生活
習慣和喜好。 
 
學生四整體表現 
寫作元素 前測 後測 
取材與題目的聯繫 取材恰當，但文章主題立意
不明確。 
取材切當，能具體描述人
和事，配合文章主題立
意。 
素材的描述 能從視覺及聽覺兩方面進行
描寫。 
能從視覺、聽覺、嗅覺、
觸覺、味覺多方面進行描
寫。 
能運用行動描寫及語言描寫
來刻畫人物。 
能運用肖像描寫、行動描
寫及心理描寫來刻畫人
物。 
場景描寫細緻。 場景描寫細緻。 
情感抒發 描寫的素材尚能呈現相關的
情感和思想，但不夠深刻。 
描寫的素材能具體呈現相
關的情感和思想。 
情感的抒發不夠深刻。 情感真摯深刻。 
情感的基調前後矛盾。 情感的基調統一。 
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學生五 
學生五 文章分析 
前測（題目：公共交通工具上的所見所聞） 
原文摘錄 寫作元素及分析 
今天，我乘搭輕鐵去天水圍。在
輕鐵上，我看見了一位年青人在地上
吐痰，我覺得很噁心，也覺得他沒有
公德心。為甚麼吐痰不能用紙巾呢？
這樣做會令地方變得很骯髒。 
另外，我看見了一位年輕人假裝
看不見站在她面前的老婆婆，這樣她
便可以不用讓出座位了，難道讓座很
困難？當然不是，只是她覺得麻煩而
已。如果是我，我一定會讓座給有需
要的人士。 
接着，我聽到有人大聲歌唱，很
吵鬧，很煩人！「這裏是公眾場所，
請安靜，好嗎？」我憤怒地說。他低
頭說了一聲：「對不起！」然後我的
心情慢慢平復。 
看見了這麼多沒有公德心的人，
我以為己經完結了。怎料，我還看見
了兩位小孩子在車上追逐。他們追來
追去，還撞到了我。他們在車廂上追
逐已經很不對了，撞到了人還不說對
不起，這是做人應有的禮貌嗎？ 
我還看到了令人憤怒的一幕。有
一位老伯伯跌倒在地上，原本以為有
人會扶起他。怎料，大家都只顧做自
己的事情，根本沒有人去理會老伯
伯。當我想走過去扶起他的時候，竟
然有人說：「別去！小心他控告你推
倒他。」我很生氣，就是因為這樣而
取材與題目的聯繫 
透過描寫輕鐵車廂裏欠缺公德心的事
情，具體帶出人們欠缺公德心的歎息
及應多為別人設想的中心思想。 
 
素材的描述 
Ø   描寫的角度 
視覺描寫： 
能描寫乘客吐痰、不讓座、大聲歌唱、
小孩追逐、看見老伯跌倒卻袖手旁觀
等輕鐵車廂裏欠缺公德心的事情。 
聽覺描寫： 
能簡略描寫乘客大聲歌唱造成的滋
擾。 
觸覺描寫： 
能簡略描寫被小孩撞到的憤怒。 
 
Ø   人物描寫 
語言描寫： 
能描寫作者被歌聲滋擾時訓斥乘客的
憤怒情緒；能描寫人們看見老伯跌倒
卻叫作者不要理，表現出人與人之間
的不信任。 
 
行動描寫： 
能描寫每個欠缺公德心的行為。 
 
心理描寫： 
能描寫作者對欠缺公德心的行為的評
價及反思。 
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不去幫助他嗎？萬一他真的需要別人
幫助呢？ 
Ø   場景描寫 
獨立描述每件事件，未能細緻描寫車
廂的整體氣氛。 
 
情感的抒發 
Ø   素材與情感配合 
每件欠缺公德心的事都能引發作者的
評價及反思。 
 
Ø   情感真摯 
每件欠缺公德心的事對作者的滋擾程
度遞增，使作者抒發的情感深刻，並逐
步推進。 
 
人們最初的善心去哪裏了？人真
是太缺乏公德心和品德，做人不應那
麼自私，要多為身邊的人想想。 
情感抒發 
Ø   情感基調統一 
全文情感基調統一，對人們欠缺公德
心，人與人之間的漠不關心，表示失
望。 
 
學生五 文章分析 
後測（題目：超級市場的所見所聞） 
原文摘錄 寫作元素及分析 
超級市場的地面很乾爽，空調的
溫度調得很低，但是通道卻很狹窄，
因為周邊都是手推車。貨品放得很整
齊，令我很想買這些貨品。超級市場
裏十分熱鬧，有大人帶著小孩，有青
年人，也有很多老年人。小孩嚷著要
媽媽買零食給他，媽媽卻和他說，不
能吃太多零食，令我想起了從前的我
也是這樣的。青年人多數都是來買派
對用的物品，而老人家都是買比較便
宜的東西。 
取材與題目的聯繫 
能描寫超級市場的環境及人物活動，
呈現超級市場裏購物的情況，但描寫
未夠細緻。 
 
素材的描述 
Ø   描寫的角度 
視覺描寫： 
能簡略描寫超級市場貨品的陳列及整
潔的環境。 
能簡略描寫不同人物的購物情況。 
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超級市場雖然沒有街市吵鬧，但
小孩的哭聲，顧客談話的聲音卻令超
級市場變得熱鬧非凡。 
在超級市場裏，有試吃的活動，
我嗅到了煎餃子、烤牛排的香味，很
惹味。我吃了一塊牛排，鮮美多汁，
肉質嫩滑爽口，真美味！ 
買了很多東西，我到了收銀台前
排隊付款。排隊的人也很守規則，沒
有插隊的情況出現，收銀員的服務態
度也很好，很友善。 
聽覺描寫： 
能簡略描寫小孩的哭聲及顧客談話的
聲音。 
味覺描寫： 
能細緻描寫牛排的口感及味道。 
 
Ø   人物描寫 
行動描寫： 
能簡略描寫不同人物的購物情況。 
 
Ø   場景描寫 
簡略描寫小孩的哭聲及顧客談話的聲
音，未能具體深刻營造出超級市場熱
鬧的氣氛。 
 
我很喜歡超級市場，因為超級市
場很乾淨，很整齊，而且那裏的店員
很和善，很耐心回答我的每一個問
題。這就是我喜歡超級市場的原因之
一。 
情感抒發 
Ø   素材與情感配合 
描述超級市場乾淨、整齊，店員和
善、態度好，尚能配合抒發對超級市
場喜愛之情。 
 
Ø   情感單薄 
描寫簡略，使對超級市場喜愛之情未
見深刻。 
 
Ø   情感基調統一 
全文描寫超級市場的環境及人物活
動，雖然未能緊密配合抒發對超級市
場喜愛之情，但情感基調統一。 
 
學生五整體表現 
寫作元素 前測 後測 
取材與題目的聯繫 取材切當，能具體說明立
意。 
取材恰當，但描寫不夠細
緻，未能緊密配合抒情。 
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素材的描述 能從視覺、聽覺、觸覺三
方面進行描寫。 
能從視覺、聽覺、味覺三
方面進行描寫。 
能運用語言描寫、行動描
寫及心理描寫來刻畫人
物。 
只能運用行動描寫來刻畫
人物活動。 
獨立描述每件事件，未能細
緻描寫車廂的整體氣氛。 
 
場景的描寫未夠細緻，未
能營造出超級市場熱鬧的
氣氛。 
情感抒發 描述的事件緊密配合情感
的抒發。 
描述的事件尚能配合情感
的抒發。 
情感抒發深刻，並逐步深
化。 
情感抒發未夠深刻。 
情感基調統一。 情感基調統一。 
 
學生八 
學生八 文章分析 
前測（題目：公共交通工具上的所見所聞） 
原文摘錄 寫作元素及分析 
其實我對老人家的印象一向不
好，去老人院當義工更是要命。但自
從一次的「巴士奇遇」後，我對老人
家的印象可說是刮目相看。 
取材與題目的聯繫 
能開門見山，具體說明一次巴士上的
經歷改變作者對老人家的印象。 
記得那一次，天上的太陽高照，
我乘搭巴士打算回家，由於回家所需
的時間較長，座位對我來說猶如黃
金。當到了一個站，一位慈祥的老奶
奶緩緩上車，她臉帶笑容，東張西
望，最終沒有找到座位。她扶著離她
最近的扶手，臉上的微笑依舊未變。
我看她很可憐，雖然自己不喜歡老人
家，但也不可「見死不救」吧！於是
我把座位讓給了她坐。 
當車在一個紅綠燈前停下時，一
名少女不滿的說：「我快要遲到了！
素材的描述 
Ø   描寫的角度 
視覺描寫： 
描寫老奶奶上車找座位的神情動作，
少女與男人吵架及老奶奶勸架的過
程。 
聽覺描寫： 
描寫少女與男人吵架的情景。 
 
Ø   人物描寫 
肖像描寫： 
能簡略描寫老奶奶慈祥的笑容。 
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真討厭！」另一個中年男人大聲呼
喝：「你吵著我看書了！」雙方你一
言，我一語，巴士上已經吵到不行。
突然，一把既蒼老又慈祥的聲音打破
了嘈吵的氣氛：「大家靜一靜吧！司
機還要工作的，若果真的重視那約
定，為甚麼不早點出門？若果不想別
人吵著你，請你也不要吵著別人。大
家靜一靜，讓司機專心工作，不是更
好嗎？」那位老奶奶說完，那些人立
即沉默，我也低頭反思，同時也對那
位老奶奶的耐心讚賞，她臉上仍然保
持微笑，好像從不擔心似的。試問一
個膽小的人怎會敢義正詞嚴地說出令
大家佩服的話？至少我是做不到的。 
語言描寫： 
加入少女和中年男人的對話，表現出
少女快要遲到及男人被聲音滋擾的不
耐煩。 
描寫老奶奶勸架，表現出老奶奶的勇
敢及有耐性。 
行動描寫： 
細緻描寫老奶奶未能找到座位及勸架
時的從容，突顯老奶奶給作者的好印
象。 
 
Ø   場景描寫 
加入詳細的對話內容，呈現少女和中
年男人的矛盾衝突及老奶奶勸架時的
耐心。若能描述少女和中年男人對老
奶奶勸架的反應則更具體、全面。 
 
情感的抒發 
Ø   素材與情感配合 
透過描寫老奶奶勇敢勸架的過程，抒
發對老奶奶的佩服。 
 
最後，我回到家中，把這一件事
一字不漏地說給家人聽，就是這一件
「巴士奇遇」改變了我對老人家的印
象。 
 
情感抒發 
Ø   情感真摯 
先對老奶奶的笑容留下印象，再對老
奶奶勇敢勸架表示佩服，使抒發的情
感真摯深刻，並逐步深化。 
 
Ø   情感基調統一 
全文首尾呼應，圍繞老奶奶勇敢及耐
心勸架一事細緻描述，改變從前對老
人家的負面印象。 
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學生八 文章分析 
後測（題目：超級市場的所見所聞） 
原文摘錄 寫作元素及分析 
超級市場是家庭主婦、青年人、
老人購物的重要地方之一，為甚麼會
這麼受歡迎呢？那是因為超級市場的
貨品包羅萬有，適合不同年齡的人，
而我也受媽媽所託，去超級市場當
「跑腿」呢！ 
取材與題目的聯繫 
能開門見山具體說明超級市場的貨品
包羅萬有，適合不同年齡的人，並交代
前往超級市場的原因。 
進去超級市場的剎那，我便感受
到涼風迎面而來。地面十分乾淨，跟
市集完全不一樣，通道暢順，各式的
貨品、陳設擺放得井井有條。站在我
旁邊的幾個家庭主婦正在商量該買哪
一種蔬菜，大概是想做甚麼菜式吧！
其中一名家庭主婦拿起一包西蘭花，
不停地說便宜，其餘的幾個也紛紛看
去，像是找到甚麼寶藏似的。 
然後我走到賣零食的那一區，不
同口味的薯片、糖果映入眼簾，令人
目不暇給。這一區聚集最多的當然是
小孩子，一群大約六至七歲的小孩子
雀躍地來到這裏，指手畫腳的，大家
都各自選定了要買的零食，緊緊抱在
懷裏，生怕被別人搶走一樣，還不停
地議論自己選的零食呢！真可愛！最
後他們都各有收獲，走向自己的父
母。 
突然，一股香噴噴的氣味像是引
誘著我，帶我去它所在的地方。我跟
著那香味，到了試吃區，試吃區的服
務員正在盛情款待客人們試。我抵擋
不了那令人垂涎三尺的豬肉餡餃子，
我吃了一個，那餃子鮮嫩多汁，我吃
素材的描述 
Ø   描寫的角度 
視覺描寫： 
能描寫超級市場的環境整潔，通道暢
順，貨品擺放得井井有條。 
能細緻描寫不同人物的動作及心情。
如家庭主婦發現便宜蔬菜的興奮，小
孩挑選零食的雀躍，試吃區客人對煎
餃子讚不絕口。 
聽覺描寫： 
能描述家庭主婦、小孩子及夫婦挑選
貨品的議論聲。 
嗅覺描寫： 
能描寫豬肉餡餃子的香味。 
味覺描寫： 
能描寫豬肉餡餃子的鮮嫩多汁。 
觸覺描寫： 
能描寫超級市場裏的冷氣吹來的冰涼
感。 
 
Ø   人物描寫 
行動描寫及心理描寫： 
能細緻描寫家庭主婦仔細挑選蔬菜的
神情及發現便宜蔬菜的興奮，突顯家
庭主婦的精打細算。 
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得津津有味。在我身後的客人也接著
試吃了幾個，他們紛紛稱讚餃子好
吃，都買了幾包。當然我也不會吃
虧，連忙買了一包。 
在試吃區的轉角處是賣雜貨的地
方，例如毛巾、日常用品等。一對夫
妻正在商討應該挑選甚麼牌子的洗潔
精，價格和品牌也要符合要求，看來
選擇會有點困難呢！ 
離開雜貨區直走，便到了收銀
區，客人都十分守秩序地排好兩條隊
伍。有一個年輕的女人像是很趕時
間，不一會兒便看一看手錶。而老人
付錢時十分緩慢，不過幸好收銀員十
分熟練，很快我便付完錢了。 
能細緻描寫小孩子指手畫腳及緊抱零
食的動作，分別突顯小孩子挑選零食
時雀躍的心情及生怕零食被搶的緊張
心情。 
能細緻描寫「我」試吃豬肉餡餃子的滿
足及購買餃子時不甘落後的心情。 
 
Ø   場景描寫 
能細緻描寫不同顧客買得心頭好的場
景，營造超級市場能滿足購物需要的
形象。 
 
情感的抒發 
Ø   素材與情感的配合 
細緻描寫不同顧客買得心頭好的場
景，抒發超級市場適合各年齡的人來
購物，情感抒發配合事情的描述。 
Ø   情感真摯 
細緻描寫不同顧客購物的過程，使情
感的抒發深刻、呼應。 
 
總而言之，超級市場真是個方便
購物的地方，適合各年齡的人呢！ 
 
情感抒發 
Ø   情感基調統一 
全文首尾呼應，透過細緻描述不同顧
客購物的過程，突顯超級市場是個方
便購物的地方，情感基調統一。 
 
學生八整體表現 
寫作元素 前測 後測 
取材與題目的聯繫 取材切當，能具體說明立
意。 
取材切當，能具體說明立
意。 
素材的描述 能從視覺、聽覺兩方面進行
描寫。 
能從視覺、聽覺、嗅覺、
味覺、觸覺多方面進行描
寫。 
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能運用肖像描寫、語言描寫
及行動描寫來刻畫人物。 
能運用行動描寫及心理描
寫來刻畫人物。 
場景的描寫未夠細緻。 場景的描寫細緻傳神。 
情感抒發 描寫的素材能具體配合抒
情。 
描寫的素材能具體配合抒
情。 
情感真摯深刻，並逐步深
化。 
情感真摯深刻。 
全文首尾呼應，情感基調統
一，並逐步深化。 
全文首尾呼應，情感基調
統一。 
 
從以上三位能力較高的學生整體表現可見，他們在前測的表現已不俗，但在
後測的分數提升各異。學生四取得很大進步，學生五表現退步，而學生的表現平
穩，分數提升不多。 
在選取寫作素材方面，三位同學均能根據題目要求，選取恰當的素材，具體
說明文章的主題立意。學生四的表現有進步。在前測中，文章開首描寫車廂的好
人好事，說明香港人充滿互助精神，但後段卻簡略提及人們不情願讓座，抒發世
態炎涼的感嘆，顯示主題立意前後矛盾。但在後測，她能透過描寫超級市場裏各
人的動態，說明各人有自己的生活習慣和喜好，取材與文章主題立意配合。學生
五的表現退步了。在前測中，她能透過描寫輕鐵車廂裏欠缺公德心的事情，具體
帶出為人們欠缺公德心感到可悲及提出應多為別人設想的中心思想，取材切當，
能配合文章立意。但在後測，她只能描寫超級市場的環境及人物活動，呈現超級
市場裏購物的情況，並未有具體深刻的文章立意。而學生八的表現平穩。在前測
中，能開門見山，具體說明一次巴士上的經歷改變其對老人家的印象。在後測中，
亦能開門見山，具體說明超級市場的貨品包羅萬有，適合不同年齡的人。 
在描述素材方面，學生四及學生八在後測中運用更多的感官描寫手法進行
多角度描述。而學生五在前、後測中同樣運用了三個感官描寫。 
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在人物描寫方面，學生四的表現進步了，在前測中，她能運用行動描寫及語
言描寫，分別細緻描寫男人拯救老婆婆及關心老婆婆的過程，反映男人見義勇為
的性格。在後測中，她運用了更多人物描寫手法，描寫亦更細緻具體。例如：她
能運用肖像描寫手法刻劃老人顫巍巍及行動不便的外形；運用行動描寫手法形象
化描寫小孩哀求父母買零食的過程，表現出小孩的難纏；運用心理描寫呈現老人
貨比三家的糾結心情。學生五的表現退步了，在前測中，她能運用語言描寫、行
動描寫細緻描寫每個欠缺公德心的行為，以及運用心理描寫表達自己對欠缺公德
心的行為的評價及反思。但在後測中，她只能運用行動描寫來描寫顧客購物的情
況。學生八在前、後測均能細緻描寫人物動態。在前測中，能運用肖像描寫、語
言描寫及行動描寫來刻畫老婆婆的慈祥的形象和勸架時勇敢、從容的性格。在後
測中，能運用行動描寫及心理描寫來刻畫不同顧客購物的神態及內心世界。 
 
在場景描寫方面，學生四在前、後測均能營造場景氣氛。在前測中，她能營造
出車廂擠迫的情況及嬰兒車撞向老婆婆的緊張氣氛。她能透過描寫不同的人物活
動，營造出超級市場的熱鬧氣氛。學生五的表現中等，在前測中，她獨立描述每
件事件，未能細緻描寫車廂的整體氣氛。在後測中，只簡略描寫小孩的哭聲及顧
客談話的聲音，未能具體深刻營造出超級市場熱鬧的氣氛。學生八的表現進步了，
在前測中，她嘗試呈現少女和中年男人的矛盾衝突，但描寫未夠細緻。在後測中，
她能細緻描寫不同顧客購物的場景，營造超級市場能滿足購物需要的形象。 
 
在情感抒發方面，三位學生大致能透過描述事物抒發個人體會。學生四的
前測文章情感矛盾，表現欠佳，但在後測能在描寫事物的同時具體抒發心情，
使情感真摯。學生五前測的表現比後測好，在前測中描述欠缺公德心的事例，
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並緊接著抒情，情景配合，情感深刻，而後測未有構思文章主題，把超級市場
的見聞緊密串連，情感並不深刻。學生八的文章首尾呼應、事件的描述與抒情
緊密聯繫，情感真摯。 
 
4.42 能力中等的學生 
學生二 
學生二 文章分析 
前測（題目：公共交通工具上的所見所聞） 
原文摘錄 寫作元素及分析 
我最喜歡的公共交通工具是巴
士。它的種類繁多，有雙層，有單
層，車身印有廣告。 
取材與題目的聯繫 
簡述巴士的種類、外形、乘車情況，尚
能呼應題目，但素材東拼西湊，主題立
意並不明確。 
 
我最常乘搭巴士回校讀書。在夏
天，你在烈日下等巴士，悶熱難耐，
上了車便會有涼涼的冷氣，讓你感到
涼快；在冬天，就會有暖暖的暖氣。
但一到繁忙的時間，就很擠迫呢！在
成人和小童上班、上學時，就會很辛
苦，有時還有人與人的衝突發生！經
過一天忙碌的生活，人們都很疲累。
只要一上車，他們就會睡着。因為車
在行駛時，搖啊搖，就像搖籃一樣令
人容易入睡。 
 
素材的描述 
Ø   描寫的角度 
觸覺描寫： 
簡述巴士的冷氣及暖氣調節溫度，使
乘客感到舒適。 
視覺描寫： 
簡述在繁忙時間，巴士車廂變得很擠
迫。 
描寫巴士行駛時搖啊搖，讓乘客容易
入睡。 
 
Ø   人物描寫粗疏 
人物描寫粗疏，簡略描寫乘客在巴士
上睡覺。 
 
Ø   場景描寫 
簡述車廂冷暖氣設備、擠迫的情況，未
能細緻描寫乘客行為及車廂氣氛。 
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情感的抒發 
Ø   素材與情感尚能配合 
描寫的素材尚能呈現相關的情感，如
擠迫的巴士使乘客感到辛苦，但不深
刻。 
 
巴士是全世界都用的交通工具
呢！既便宜又能快捷到達目的地，每
個人都經常乘搭。 
總括而言，巴士的好處真是數之
不盡，車的總類也有很多種。 
 
情感抒發 
Ø   情感單薄 
只能描寫普遍乘客乘坐巴士的感覺，
沒有特別的刻劃個人的情感。 
 
Ø   情感基調統一 
文章開首抒發最喜歡的公共交通工具
是巴士，末段提出巴士的好處，情感基
調統一。 
 
學生二 文章分析 
後測（題目：超級市場的所見所聞） 
原文摘錄 寫作元素及分析 
在超級市場裏，人們走在乾爽的
地面，寬闊的通道，感覺十分清涼舒
適。我看到不同貨品，如：蛋糕、雪
糕、薯片等。在收銀台前，有一位婦
人正在為她的女兒付款，有一位小女
孩正在逛超級市場，看看有沒有想吃
的食物。 
取材與題目的聯繫 
能描述超級市場的環境及不同顧客的
活動，呼應題目，但主題立意不明確。 
走著走著，我聽到遠遠傳來小孩
的哭泣聲，便走上前看看。原來小孩
因為媽媽不買雪糕給他而哭鬧。突然
更發出一聲吼叫的響聲，頓時超級市
場內的一切活動彷彿停了下來，十分
可怕呢！ 
來到試吃區，我看見一位老人在
推銷新產品，誠邀我品嘗香腸。香腸
素材的描述 
Ø   描寫的角度 
視覺描寫： 
簡略描寫超級市場的環境及不同顧客
的活動。 
描寫小孩因媽媽不買雪糕給他而哭鬧
的情景。 
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入口即化，口感嫩滑，簡直是人間極
品。 
在人潮中，我碰到了一件很不可
思議的事。一位小孩抓著我的衣服不
放，我用力抓了兩、三次，才把小孩
的手鬆開，那柔軟又富彈力的小手似
乎正向我求救。過了一會兒，一股難
以形容的惡臭湧入鼻孔，令人難受。
原來那小孩失禁了。 
觸覺描寫： 
簡略描寫超級市場清涼舒適。 
描寫小孩的小手柔軟又富彈力。 
聽覺描寫： 
細緻描寫小孩哭泣聲及吼叫聲。 
味覺描寫： 
描寫香腸入口即化，口感嫩滑。 
嗅覺描寫： 
描寫小孩失禁傳來的惡臭。 
Ø   人物描寫粗疏 
行動描寫： 
細緻描寫小孩抓住「我」的衣服，向
「我」求救的情景。 
Ø   場景描寫 
能描寫超級市場的環境及不同顧客的
活動，但未夠細緻。 
情感的抒發 
Ø   素材與情感的配合 
能就遇到的每件事，抒發個人感受，如
形容小孩吼叫聲十分可怕；描寫香腸
入口即化，口感嫩滑，表達出對香腸的
喜愛等等。 
Ø   情感未夠深刻 
直接抒發個人的情感，沒有特別的刻
劃。 
今天發生了很多事。 
 
 
情感抒發 
Ø   情感基調不統一 
全文欠缺主題立意，平鋪直敘。 
 
學生二整體表現 
寫作元素 前測 後測 
取材與題目的聯繫 取材恰當，但素材東拼西
湊，主題立意不明確。 
取材恰當，尚能呼應題
目，但主題立意不明確。 
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素材的描述 能從視覺、觸覺兩方面進
行描寫。 
能從視覺、聽覺、嗅覺、
味覺、觸覺多方面進行描
寫。 
人物描寫粗疏。 尚能描寫不同的人物行
為。 
場景的描述較為平凡，未
夠細緻。 
場景的描述較為平凡。 
情感抒發 描述的事件尚能配合情感
的抒發。 
描述的事件尚能配合情感
的抒發。 
未能直接抒發個人的情感。 直接抒發個人的情感，沒
有特別的刻劃。 
情感基調統一，但主題立
意不明確。 
全文欠缺主題立意，平鋪
直敘。 
 
學生六 
學生六 文章分析 
前測（題目：公共交通工具上的所見所聞） 
原文摘錄 寫作元素及分析 
今天，我如常上學。當我在輕鐵
月台等候時，聽到一位婦人大聲地通
話，其他人都感到騷擾，包括我在
內。但是沒有人提醒夫人降低聲量，
因此我忍受着這種噪音。本以為上車
後能免受「痛苦」，但是「好戲在後
頭」。 
取材與題目的聯繫 
描寫在月台候車時，被噪音滋擾的情
況作為引入，然後描寫輕鐵上擠迫的
情況，取材與題目尚算呼應，但詳略不
宜，宜詳細描寫輕鐵車廂的情況。另
外，文章的主題立意不明確。 
上車後，我一直被小學生、大
叔、大嬸擠迫著，而且不停地聞到一
陣臭汗味、煙味，令我難以忍受。加
上小學生、大嬸的噪音，讓我想起聖
經的「受難曲」。可是我也不能逃出
車廂，因為我要上學。 
到了石排站，人流終於慢慢減
少。「痛苦」也漸漸遠離我，心情開
素材的描述 
Ø   描寫的角度 
視覺描寫及觸覺描寫： 
簡述輕鐵上擁擠的情況。 
嗅覺描寫： 
簡述車廂中傳來臭汗味、煙味。 
聽覺描寫： 
簡述車廂中充滿噪音。 
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始好些。下車後，我再以期待的心
情，期待今天的學校生活。 
 
Ø   人物描寫 
只能簡述車廂中有噪音，人物描寫粗
疏。 
Ø   場景描寫 
只能交代車廂擠迫，場景描寫未夠細
緻。 
情感的抒發 
Ø   素材與情感的配合 
能就遇到的每件事，抒發個人感受，如
難以忍受擠迫的環境、煙味、噪音。 
Ø   情感未夠深刻 
直接抒發個人的情感，沒有特別的刻
劃。 
這是我在公共交通工具上的所見
所聞。 
 
情感抒發 
Ø   情感基調尚算統一 
情感基調尚算統一，抒發對擁擠的車
廂和噪音的厭惡。但全文欠缺主題立
意，平鋪直敘。 
 
學生六 文章分析 
後測（題目：超級市場的所見所聞） 
原文摘錄 寫作元素及分析 
今天，媽媽拜託我到超級市場買
食油、水果、巧克力，於是我便去超
級市場。 
取材與題目的聯繫 
能交代去超級市場的原因，並具體描
述超級市場的購物情況，緊扣題目。 
 
超級市場裏的人真多，比平日更
多，可能因為今天是假日吧！經過門
口，一眼望去，水果區有很多夫人正
在挑選水果。「啊！今天是榴槤特賣
日，難怪有一陣榴槤味……」她們興
致勃勃地談論著要買甚麼水果。 
我走到了食油區，看見一位職員
正小心翼翼地把玻璃食油瓶放在較高
素材的描述 
Ø   描寫的角度 
視覺描寫： 
細緻描寫超級市場的人流、職員的工
作、不同顧客的購物情況。 
嗅覺描寫： 
簡略描寫榴槤的氣味和煎餃子的香
味。 
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的貨架上。我看著他工作了一會兒，
便挑選食油，然後離開食油區。 
挑選完食油後，我走到零食區。
要到零食區先要經過試吃區。在試吃
區，我聞到一陣煎餃子的香味，令我
想今晚吃那款餃子。然後有位推銷員
姨姨遞上一枝牙籤給我，牙籤上串著
一個餃子。我一咬這個餃子，鮮甜的
肉汁流出來。「這個餃子可能是世界
上最好吃的餃子，比媽媽做的還要好
吃」我低聲地自言自語。可能是姨姨
聽到我的心底話，便笑了一笑。我的
臉瞬間變紅了，然後飛快地走到零食
區。 
到了零食區，我聽到了不想聽到
的聲音——哭啼聲和嘈雜聲。我看到
一位小孩子在他的母親面前鬧脾氣，
而他的母親並不想理會他，更不想安
撫他。我心想：請你快點安撫你的孩
子吧！我快忍受不住，於是我快快地
繞過他們兩人。接著我又遇到一群學
生，他們大約是中一、二學生。他們
連群結隊地買零食，而且還把嘈雜聲
帶到零食區。我實在是不太愛噪音，
於是我隨手挑選了一包巧克力就走到
收銀處。 
到了收銀處時，我突然想起還要
買水果。「為何剛剛不買水果呢？明
明經過水果區。」我低聲地說。然後
轉身往水果區前進。 
回到水果區，周圍都是婦女。我慢
條斯理地走，突然有一位婦女用手推
車無意地撞我一下，她事後並沒有道
歉，便走開了。我心想：無意撞到別人，
味覺描寫： 
描寫煎餃子的肉汁鮮甜。 
聽覺描寫： 
細緻描寫小孩子的哭啼聲及中學生的
嘈雜聲。 
 
Ø   人物描寫 
行動描寫： 
細緻描寫職員整理貨架的動作及推銷
員推銷煎餃子的過程。 
語言描寫： 
描寫自己的品嚐完煎餃子的說話，突
出煎餃子的美味及自己對煎餃子的喜
愛。 
心理描寫： 
描寫自己對煎餃子的好評被推銷員聽
到而感到難為情，對哭啼聲及嘈雜聲
的厭惡，被撞卻不獲道歉的氣憤。 
 
Ø   場景描寫 
能詳細描寫試吃煎餃子的情景，但描
寫小孩子哭鬧和中學生買零食的情形
未夠細緻。 
 
情感的抒發 
Ø   素材與情感的配合 
能就遇到的每件事，抒發相應的個人
感受。 
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不是要向別人道歉嗎？現在的人是用
這個態度去對待別人嗎？接著我懷著
不爽的心情挑選蘋果。最後才回到收
銀處結帳。 
唉！今天真是倒霉，既被噪音折
磨，又被手推車撞到。我以後不敢再
踏入超級市場半步了。 
 
情感抒發 
Ø   情感真摯 
以說話及內心獨白的方式，抒發個人
感受，使情感的抒發更深刻、真摯。 
 
Ø   情感基調統一 
末段能總結全文，抒發超級市場給
「我」的壞印象。 
 
 
學生六整體表現 
寫作元素 前測 後測 
取材與題目的聯繫 取材恰當，但詳略不宜，
而且立意不明確。 
取材切當，能具體說明立
意。 
素材的描述 能從視覺、觸覺、聽覺、
嗅覺四方面進行描寫，但
並不深入。 
能從視覺、味覺、聽覺、
嗅覺四方面進行描寫。 
人物描寫粗疏。 能運用行動描寫、語言描
寫及心理描寫來刻畫人
物。 
場景描寫未夠細緻。 尚能細緻描寫部份場景。 
情感抒發 能就遇到的每件事，抒發
個人感受。 
能就遇到的每件事，抒發
個人感受。 
直接抒發個人的情感，沒
有特別的刻劃。 
情感的抒發深刻、真摯。 
全文欠缺主題立意，平鋪
直敘。 
末段能總結全文，抒發超級
市場給「我」的壞印象。 
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學生七 
學生七 文章分析 
前測（題目：公共交通工具上的所見所聞） 
原文摘錄 寫作元素及分析 
今天對我來說是一個大日子，因
為今天我們去日本 東京旅遊。 
 
取材與題目的聯繫 
能描述在飛機上的見聞，呼應題目，但
描述的事件細碎，文章主題立意亦不
明確。 
 
我們登上飛機，看見機艙十分寬
敞。進入飛機後，我看見很多乘客很
辛苦地將自己的行李放在行李架上。
我和妹妹坐在一起，而爸爸和媽媽坐
在一起。當飛機飛到雲層上時，飛機
的顯示屏關掉了緊扣安全帶的提示
燈，我就立即解開安全帶，然後用自
己的手提電話觀看自己在香港下載的
影片。一小時後，空中服務員們開始
派發大家的晚餐。我和妹妹選擇了咖
哩牛肉飯，我們打開飯盒，看見有
飯、木糠布丁和一些配菜。我和妹妹
都吃得津津有味。大約三小時三十分
鐘後，就到達大阪關西機場。 
 
素材的描述 
Ø   描寫的角度 
視覺描寫： 
能簡略描寫乘客擺放行李、空中服務
員派發晚餐的情景。 
味覺描寫： 
能簡略描寫「我」吃飯盒吃得津津有
味。 
 
Ø   人物描寫 
行動描寫： 
簡略描寫空中服務員臉帶笑容地道
別，突顯空中服務員親切的性格，但描
寫不深刻。 
 
Ø   場景描寫 
簡略描寫「我」在機艙的活動，場景描
寫平凡。 
 
情感的抒發 
Ø   素材與情感的配合 
描寫的素材尚能呈現相關的情感和思
想，但不深刻。 
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飛機降落，很多人湧到飛機的出
口等待下機。當我下機時，我向空中
服務員們說謝謝，而他們也臉帶笑容
說多謝。 
 
情感抒發 
Ø   情感單薄 
全文只草草抒發了吃飯盒吃得津津有
味，及對空中服務員的感謝，情感單
薄。 
Ø   情感基調不統一 
沒有總結全文，主題立意模糊。情感的
抒發與事件的聯繫不足。 
 
學生七 文章分析 
後測（題目：超級市場的所見所聞） 
原文摘錄 寫作元素及分析 
今天，我和家人到超級市場購
物。一打開超級市場的門，市場內的
冷風飛到我的身旁。 
取材與題目的聯繫 
能描述超級市場裏顧客購物的情況，
呼應題目，但文章主題立意不明確。 
首先我們進入特賣場，當中有很
多中年姨姨在討論價格或正在搶購貨
品。因為場面實在十分混亂，所以我
們只好等待她們完成搶購才往下一
站。 
之後我們來到零食區。其實我本
身不喜歡吃學校小賣部的食物，因為
它大多售賣煎炸的食物，很少售賣健
康食物，所以我通常會自備零食。零
食區有很多不同種類的零食，真令我
眼花繚亂！在選擇困難時，我突然聽
到有一些中學生大聲地爭吵要買甚麼
零食才是最好的。在他們激烈的爭吵
中，我已完成購買零食的部分，然後
往糖果區進發。 
其實我不太喜歡吃甜的食物，但
是它可以讓我在做完運動後補充糖分
和在上補習課時作提醒作用，於是我
打算購買一些糖果。當我進入糖果區
素材的描述 
Ø   描寫的角度 
觸覺描寫： 
能簡略描寫超級市場裏的冷氣給「我」
涼快的感覺。 
視覺描寫： 
能簡略描寫超級市場裏，不同顧客的
購物情況。 
聽覺描寫： 
能簡略描述小孩大哭和中學生爭吵的
聲音。 
嗅覺描寫： 
能簡略描述食物的香味。 
 
Ø   人物描寫 
行動描寫： 
簡略描寫中年婦女搶購貨品，中學生
爭吵，小孩哭鬧等人物行為，突出超級
市場的購物情況，但描寫不深刻。 
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時，突然聽到有一位孩子大哭起來。
我想：是不是和父母走散了？所以我
走過去看一看他發生甚麼事。原來是
因為父母不買糖果給他，所以他只好
使用大哭這個招數來請求父母買給
他。這時我回想起自己的小時候，我
問父母可不可以買糖果給我，但他們
說不可以，因為擔心我吃太多糖果會
導致蛀牙。我那時明白父母為了我的
健康著想才不買給我，所以最後我沒
有大哭，反而高興地繼續和父母一起
逛超級市場，想不到現在的小孩這麼
執著自己想買的東西。 
Ø   場景描寫 
簡略描寫超級市場裏的人物活動，場
景描寫平凡。 
 
情感的抒發 
Ø   素材與情感的配合 
購買零食時，勾起回憶，作出反思，與
素材緊密配合。 
時間過得很快，我和家人約定的
時間快到了，所以我必須加緊腳步前
往收銀處和他們會合。在途中，我嗅
到一些食物的香味，光看外表已令人
垂涎三尺！大約兩分鐘過後，我終於
到了約定的地方，沒有遲到！我們一
家買完食物，便帶著快樂的心情回
家。 
情感抒發 
Ø   情感抒發不深刻 
直接抒發見解，沒有特別的刻劃。 
 
Ø   情感基調統一 
末段總結在超級市場購物的心情愉
快。 
 
學生七整體表現 
寫作元素 前測 後測 
取材與題目的聯繫 取材恰當，但題材細碎，文
章主題立意亦不明確。 
取材恰當，但文章主題立
意不明確。 
素材的描述 能從視覺、味覺兩方面進行
描寫，但並不深入。 
能從視覺、聽覺、觸覺、
嗅覺四方面進行描寫，但
並不深入。 
人物描寫粗疏。 能簡略描寫不同人物的行
為，但未夠細緻。 
場景描寫貧乏。 場景描寫平凡，未夠細
緻。 
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情感抒發 素材尚能呈現相關的情感和
思想，但不深刻。 
素材與抒情緊密配合。 
情感單薄。 直接抒發情感，沒有特別
的刻劃。 
沒有總結全文，主題立意模
糊。 
末段能總結全文。 
 
從以上三位能力中等的學生整體表現可見，學生二、學生六及學生七在
「取材與題目的聯繫」、「素材的描述」及「情感抒發」三方面均有進步。 
在「取材與題目的聯繫」方面，三位能力中等的學生的表現有進步。在前測
中，她們的取材尚算恰當，但題材太細碎，而且缺乏鋪排，未能具體建構文章立
意。例如學生二只能簡述巴士的種類、外形、乘車情況，題材東拼西醜。學生六
描寫月台的見聞比輕鐵車廂多，詳略不宜。學生七描寫飛機機艙的見聞過於細碎，
沒有重點。在後測中，三個學生均能做到取材恰當，能描述在超級市場裏的見聞，
呼應題目。但學生二的文章仍然欠缺明確的主題立意。學生七尚能末段總結在超
級市場購物的心情愉快，但主題略顯普通。而學生六的文章主題立意最具體，能
抒發超級市場給她的壞印象。 
在「多角度描述」方面，三位能力中等的學生均能運用更多的感官描寫，可
是描寫的細緻度尚有待提高。在人物描寫方面，三人均有進步。在前測中，學生
二只簡略描寫乘客在巴士上睡覺，學生六只簡述車廂中有噪音，而學生七則簡略
描寫空中服務員臉帶笑容地道別，三人都有人物描寫粗疏的問題。在後測中，學
生二及學生七能簡略描寫不同顧客購物的情況，但仍未夠深入、細緻。而學生六
的進步最大，能運用行動描寫手法細緻描寫職員整理貨架及推銷員推銷煎餃子的
行為，能運用語言描寫及心理描寫刻劃自己對超級市場裏哭啼聲及嘈雜聲的厭惡，
以及被撞卻不獲道歉的氣憤。 
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在「場景描寫」方面，三人均有進步。在前測中，學生二只簡述車廂冷暖氣
設備、擠迫的情況，學生六只簡述車廂擠迫，學生七只簡述「我」在機艙的活動，
三人均未能細緻描寫其他乘客的行為，以及車廂或機艙的氣氛。在後測，三位學
生均能描寫超級市場的環境及不同顧客的活動，但只有學生六能描寫得細緻，例
如詳細描寫試吃煎餃子的情景，其餘兩位學生則只能平鋪直敘，描寫不夠細緻。 
在「情感抒發」方面，三位學生均有進步。在前測中，三人的情感單薄，學
生二只簡述普遍乘客乘坐巴士的感覺，沒有抒發個人的情感。學生七只草草抒發
了吃飯盒吃得津津有味，及對空中服務員的感謝，情感抒發不夠深刻。而學生六
亦只是籠統地抒發對擁擠的車廂和噪音的厭惡。但在後測中，三人抒發的情感具
體了。儘管學生七描寫不夠細緻，但她能透過描述見聞，抒發情感，例如購買零
食時，勾起兒時買糖果的回憶，並對小孩子要求父母買糖果的事件作出反思，描
寫與抒情緊密配合，不過情感沒有特別的刻劃，以致未夠深刻。學生二能就遇到
的每件事，抒發個人感受，如形容小孩吼叫聲十分可怕；描寫香腸入口即化，口
感嫩滑，表達出對香腸的喜愛等等。同樣地，由於情感沒有特別的刻劃，以致未
夠深刻。而學生六的進步最顯著，她能以加入說話及內心獨白的方式，抒發個人
感受，使情感的抒發更深刻、真摯。 
 
4.43 能力稍遜的學生 
學生一 
學生一 文章分析 
前測（題目：公共交通工具上的所見所聞） 
原文摘錄 寫作元素及分析 
在星期六晴朗的早上，我迷迷糊
糊地起床準備上學（因為我參加了補
習班）。 
 
取材與題目的聯繫 
取材蕪雜拼湊，文章主題立意模糊。 
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乘坐輕鐵的途中，我站在窗口的
位置，看著風景，原來靜心下來，看
見的事物是如此美好。我再看看旁邊
的人或事，讓我看見一件值得我們反
思的事。 
有一位婆婆站在兩位年輕人面
前，這時，大家必定想那兩位年輕人
會讓座給婆婆吧！但是，事實並非如
此。那兩位年輕人無動於衷，還坐在
座位上打遊戲機。那位婆婆己經很年
長了，更需要坐下，而且讓座給老人
家是很正常吧！這小小的動作可以換
來婆婆的歡笑。到了屯門站，車廂變
得愈來愈擠迫，我已經習以為常，只
好緊握扶手。 
 
素材的描述 
Ø   描寫的角度 
視覺描寫： 
能簡略描寫年輕人沒有讓座給老婆婆
的事件。 
 
Ø   人物描寫 
行動描寫： 
能簡略描述年輕人不讓座給老婆婆，
突顯他們不懂關心別人。 
 
Ø   場景描寫 
未能描寫車廂裏不同乘客的行為動
作，場景描寫貧乏。 
 
情感的抒發 
Ø   素材與情感的配合 
素材尚能呈現相關情感，如描述年輕
人不讓座給老婆婆，抒發個人看法。 
 
我看到不同中學的學生在聊天，
我感到有一點孤獨了，所以我便拿出
一本書來看。輕鐵駛到安定站時，我
遇見跟我一樣也參加了興趣班的同
學，我便主動搭訕。我們一邊聊天，
很快便到達兆禧站了。 
 
情感抒發 
Ø   情感單薄 
只有抒發對讓座給老婆婆的看法及乘
車的孤獨，但事情的刻劃不夠深刻，以
致情感流於表面。 
 
Ø   情感基調不統一 
沒有總結全文，素材東拼西湊，文章的
主題立意模糊。 
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學生一 文章分析 
後測（題目：超級市場的所見所聞） 
原文摘錄 寫作元素及分析 
在星期六的早上，我如常地睡到
早上十點多才起床。媽媽見我那麼空
閒，便給我一個「任務」——到超級
市場買日用品。因為家裡的日常用品
差不多用完了，所以身為姐姐的我當
然要幫助媽媽。 
取材與題目的聯繫 
開首能交代前往超級市場的原因，簡
略描寫超級市場的環境及顧客購物的
情況，細緻描寫服務員扶起小妹妹的
情景，具體說明對服務員的欣賞及要
誠懇待人。 
超級市場就在我家附近，所以我
很快就到達了。超級市場帶給我安靜
的感覺。人不太多，地面潔淨。有一
些姨姨在挑選水果，有些人跟我一樣
來買日常用品，有些小朋友來買一些
零食。我走到日常用品區買東西，發
現超級市場的貨品排列整齊，跟市場
完全不同。 
突然，有幾位小朋友在追逐。有
一位小妹妹跌倒了，服務員立刻扶起
她，並笑著提醒他們：「不要在超級
市場奔跑，附近有個小公園，不如你
們到那裏玩吧！」我對那位服務員留
下良好的印象。 
我買了一些紙巾、廁紙、牙膏、
牙刷等日用品，便到收銀處排隊付
款，想不到排隊的隊伍十分長，我只
好耐心等候。 
素材的描述 
Ø   描寫的角度 
視覺描寫： 
簡略描寫超級市場的環境及顧客購物
的情況。 
細緻描寫服務員扶起小妹妹的情景。 
 
Ø   人物描寫 
運用行動描寫及語言描寫，突出服務
員關心小孩子，真誠的服務態度。 
 
Ø   場景描寫 
能描述超級市場的環境安靜、整潔，貨
品排列整齊，及不同顧客購物情況，但
描寫較為平凡。 
 
情感的抒發 
Ø   素材與情感的配合 
素材能具體呈現相關的情感和思想，
如描述服務員安慰小妹妹的情景，抒
發對她的欣賞。 
這次的「任務」令我明白到良好的
服務態度會令顧客賓至如歸，我以後
也會誠懇對人，不論是朋友、家人，甚
至陌生人。 
情感抒發 
Ø   情感具體 
能借事抒情，抒發對超級市場的感覺
及對服務員的欣賞。 
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Ø   情感基調統一 
末段能總結全文，抒發對服務員的欣
賞及要誠懇待人。 
 
學生一整體表現 
寫作元素 前測 後測 
取材與題目的聯繫 取材蕪雜拼湊，文章主
題立意模糊。 
取材切當，能具體說明
文章主題立意。 
素材的描述 只能從視覺方面進行描
寫，而且並不深入。 
只能從視覺方面進行描
寫，但描寫細緻了。 
只能簡略描寫人物行
為。 
能運用行動描寫及語言
描寫，刻劃人物。 
場景描寫貧乏。 能描寫環境及人物活
動，但場景描寫較為平
凡。 
情感抒發 素材尚能呈現相關情感
和思想。 
素材能具體呈現相關的
情感和思想。 
情感單薄。 情感具體。 
未能總結全文，素材東
拼西湊，文章的主題立
意模糊。 
末段能總結全文，抒發
感悟。 
 
學生三 
學生三 文章分析 
前測（題目：公共交通工具上的所見所聞） 
原文摘錄 寫作元素及分析 
我經常乘搭公共交通工具，而我
最認識的就是巴士和輕鐵。 
 
取材與題目的聯繫 
取材未能呼應題目，東拼西湊，段落之
間聯繫不大，欠缺具體的文章主題立
意。 
巴士分為兩層，樓梯和上層也不
能站立，所以經常有很多人擠在下層。
車內設有冷氣，我們覺得悶熱時，就能
素材的描述 
Ø   描寫的角度 
視覺描寫： 
簡述車廂乘客多，環境擁擠。 
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開啟冷氣，為我們消暑。而巴士是用汽
油來推動行走的。 
我最常乘坐的就是輕鐵，它是用
電力推動行走的，比汽車更好，所以較
多人喜歡乘坐它。不過在上班、下班時
間和假期乘客的數量更多，有時候也
要等候八至十二分鐘，才能上車。不過
等待的時間比巴士的更短。一個輕鐵
車廂有幾扇門和窗，冷氣比巴士的還
要舒服，涼快一些。 
 
觸覺描寫： 
簡述車廂冷氣供應，讓乘客感覺涼快。 
 
Ø   人物描寫 
沒有描述乘客的行為動作。 
 
Ø   場景描寫 
簡述車廂結構，但未能描寫車廂裏不
同乘客的行為動作，場景描寫貧乏。 
情感的抒發 
Ø   素材與情感的配合 
描寫的素材未能呈現相關的情感和思
想。 
每一款公共交通工具也有個共通
點，就是在車廂內是不准飲食的。這些
就是我對公共交通工具的所見所聞。 
 
情感抒發 
Ø   情感單薄 
未有抒發感情。 
 
Ø   情感基調不統一 
素材東拼西湊，欠缺具體的文章主題
立意。 
 
學生三 文章分析 
後測（題目：超級市場的所見所聞） 
原文摘錄 寫作元素及分析 
在星期天，我去了超級市場購
物。那裏人山人海，幸好空調的溫度
剛剛好，讓職員和顧客也感到十分舒
適。 
取材與題目的聯繫 
取材恰當，能描寫超級市場的環境、顧
客購物及職員工作的情況，呼應題目，
帶出在超級市場購物的良好感覺。 
當我一進入超級市場，就看到那
些職員把貨品分門別類地排好。我也
看到在門口附近的收銀處，顧客把他
們想買的物品買下，職員們也十分有
禮貌地收款。當我進入超級市場時，
他們立刻跟我說聲「歡迎光臨」，十
素材的描述 
Ø   描寫的角度 
視覺描寫： 
能描寫超級市場的環境、顧客購物及
職員工作的情況。 
聽覺描寫： 
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分有禮貌地服務顧客，而且做起事來
也很有效率。 
當我四處逛逛，看看有甚麼東西
需要買時，一直聽到別人和他們的親
朋好友一起討論有甚麼物品或食物需
要買的，還有他們在購物時開心的笑
聲。 
有些食物設有試吃攤位，那些食
物的香氣一直飄到我的身旁，正在試
吃的顧客吃得津津有味，令我垂涎三
尺，也想跟著一起吃。 
 
能簡略描述超級市場職員說聲「歡迎
光臨」、顧客談論貨品及開心的笑聲。 
嗅覺描寫： 
能簡略描述食物的香味。 
 
Ø   人物描寫 
行動描寫： 
能細緻描寫職員工作的情景，突顯他
們認真、有禮的工作態度。 
Ø   場景描寫 
能直接描寫超級市場的環境、顧客購
物及職員工作的情況，但場景描寫較
為平凡，未夠深刻。 
 
情感的抒發 
Ø   素材與情感的配合 
描寫的素材尚能呈現相關的情感和思
想，如職員親切的笑容，讓「我」享受
服務。 
最後，我選好了要買的東西，來
到收銀處付款。我看到職員親切的笑
容，令我回味無窮。 
 
情感抒發 
Ø   情感單薄 
直接抒發感情，但沒有特別的刻劃，未
夠深刻。 
 
Ø   情感基調統一 
前文提及職員有禮貌，工作效率高，末
段描述職員親切的笑容，令「我」回味
無窮，情感基調統一。 
 
學生三整體表現 
寫作元素 前測 後測 
取材與題目的聯繫 取材蕪雜拼湊，未能呼應
題目。 
取材恰當，整體能配合立
意。 
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素材的描述 能從視覺、觸覺兩方面進
行描寫，但並不深入。 
能從視覺、聽覺、嗅覺三
方面進行描寫。 
沒有描寫人物的行為動作、
語言或心理。 
能運用行動描寫刻劃人
物。 
場景描寫貧乏。 場景描寫較為平凡，未夠深
刻。 
情感抒發 素材未能呈現相關的情感
和思想。 
素材尚能呈現相關的情感
和思想。 
未有抒發感情。 能直接抒情，但情感單
薄。 
欠缺具體的文章主題立
意。 
情感基調統一。 
 
學生九 
學生九 文章分析 
前測（題目：公共交通工具上的所見所聞） 
原文摘錄 寫作元素及分析 
平日在街道上也經常發生大大小
小的事情，但這次我說的是一件關於
我乘坐公共交通工具的特別事情。 
取材與題目的聯繫 
取材未能呼應題目，東拼西湊，欠缺具
體的文章主題立意。 
 
這天，我起床梳洗後，發現下大
雨，所以我帶了一把傘出門，如常乘
坐一輛開往新墟方向的車。這輛車的
車身印有廣告，車頂是綠色的，就是
小巴。 
「拍卡」上車後，我選了一個靠
窗的位置，我沿路看到很多花花草草
被傾盆大雨打得微微點頭。突然司機
停了車，但沒有開門，我以為是有人
要下車，原來是塞車。在塞車時，我
心想：天啊！又要遲到了！這時我看
到很多人十分狼狽，這勾起了我很多
小學回憶。當我在回憶中出來時，道
素材的描述 
Ø   描寫的角度 
視覺描寫： 
能簡略描寫小巴外下雨的情景。 
 
Ø   人物描寫 
沒有描述人物的行為動作。 
 
Ø   場景描寫 
只有簡略描寫小巴外下雨的情景，沒
有描寫車廂內的情況，場景描寫貧乏。 
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路不知不覺暢通了，也快到站了。當
到站時，輪胎不知為何破裂了，我心
想：幸好剛到站了。回到學校，我看
到罕有的「雙彩虹」，心想：今天也
發生了不少事。 
情感的抒發 
Ø   素材與情感的配合 
描寫的素材未能呈現相關的情感和思
想。 
當我再次想起小學的回憶，不禁
流淚。 
 
情感抒發 
Ø   情感突兀 
文章提到看見街上狼狽的行人，勾起
了小學回憶，但沒有交代回憶的內容，
鋪墊不足，使傷心流淚的情感抒發突
兀。 
Ø   情感基調不統一 
情感的抒發與事件的聯繫不足。 
 
學生九 文章分析 
後測（題目：超級市場的所見所聞） 
原文摘錄 寫作元素及分析 
今天，我和媽媽到了一間常去的
超級市場買菜。這裏沒有甚麼特別，
只是在我的家附近，方便前往。 
取材與題目的聯繫 
取材恰當，能描寫超級市場的環境、顧
客購物及職員工作的情況，呼應題目，
帶出在超級市場購物的感受。 
 
這裏的地面十分乾爽，看起來十
分整潔，每次來到也像是剛剛擦完一
樣。通道又十分寬闊，像走進了豪宅
似的。只是冷氣開得太大了，冷得讓
人渾身顫抖。貨品的陳列整齊，顧客
很容易找到想要的貨品。貨品應有盡
有，稀有的貨品也能買到。 
這裏大多數顧客是中年婦女，大
部分也是來買蔬菜。因為有很多人購
物，所以付款時要先排「長龍」。這
裏有很多嘈雜的聲音，當中包括推銷
員向顧客推銷的聲音。這時，我突然
素材的描述 
Ø   描寫的角度 
視覺描寫： 
能描寫超級市場的環境、顧客購物及
職員工作的情況。 
聽覺描寫： 
能簡略描寫超級市場裏嘈雜的聲音。 
嗅覺描寫： 
能簡略描寫火腿的香味。 
味覺描寫： 
能細緻描寫火腿的味道。 
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聞到陣陣濃濃的肉香，再看，原來在
前面有一個小小的試吃攤檔。我再走
上前看，在碟上放了很多美味的火
腿。那些火腿十分香厚，還傳出煙燻
香味，咬下去那些熱騰騰的肉汁濺了
出來，肉汁豐富，我便二話不說買下
了。 
我和媽媽買完東西，便推著手推
車去付款。收銀員的動作很慢，所以
我們排隊排了很久。他還忘記給我們
印花，但我並不怪他，因為我認為他
可能是有原因的。 
Ø   人物描寫 
行動描寫： 
描寫收銀員的動作慢，而且忘記給印
花。 
 
Ø   場景描寫 
能直接描寫超級市場的環境、顧客購
物及職員工作的情況，但場景描寫較
為平凡，未夠深刻。 
 
情感的抒發 
Ø   素材與情感的配合 
描寫的素材尚能呈現相關的情感和思
想，如品嚐火腿的味道後，十分喜歡，
並且二話不說地購買。 
 
最後，我離開了超級市場，今天
雖然一切如常，但我覺得十分特別。 
 
 
情感抒發 
Ø   情感單薄 
沒有特別的鋪墊或刻劃，情感的抒發
未夠深刻。 
 
Ø   情感基調尚算統一 
描寫超級市場的環境、顧客購物及職
員工作的情況，抒發逛超級市場特別
的感覺，情感基調尚算統一，但情感的
抒發與事件的聯繫未夠緊密。 
 
 
學生九整體表現 
寫作元素 前測 後測 
取材與題目的聯繫 取材蕪雜拼湊，未能呼應
題目。 
取材恰當，整體能配合立
意。 
素材的描述 只能從視覺方面進行描
寫，而且並不深入。 
能從視覺、聽覺、嗅覺、
味覺四方面進行描寫。 
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沒有描寫人物的行為動
作、語言或心理。 
能運用行動描寫簡略刻劃
人物。 
場景描寫貧乏。 場景描寫較為平凡，未夠深
刻。 
情感抒發 素材未能呈現相關的情感
和思想。 
素材尚能呈現相關的情感
和思想。 
情感突兀。 情感單薄。 
情感基調不統一。 情感基調尚算統一。 
 
綜觀三位能力稍遜的學生表現，他們在後測的整體表現進步顯著。在「取
材與題目的聯繫」方面，三位能力稍遜的學生的表現均有進步。在前測中，他
們的取材蕪雜拼湊，未能緊密聯繫題目，文章亦欠缺具體的主題立意。例如學
生一描述年輕人不讓座的行為，尚能呼應題目，但其後描述看書，遇見同學，
平淡無趣，與題目聯繫不足。學生三與學生九取材東拼西湊，段落之間聯繫不
大。學生三描述車廂的結構，使用的能源，而學生九描述小巴的外形，下雨的
情景，均只是羅列寫作素材，未有訂立文章的主題立意。在後測中，三個學生
均能選取恰當的寫作素材，能描寫超級市場的環境、顧客購物及職員工作的情
況，呼應題目，帶出在超級市場購物的感受。其中，學生一的文章主題立意最
具體，她能透過細緻描寫服務員扶起小妹妹的情景，具體說明對服務員的欣賞
及要誠懇待人。 
在「多角度描述」方面，在前測中，三位能力稍遜的學生只能運用視覺描寫，
但在後測中，學生三及九能運用其他的感官手法進行描寫，可是描寫的細緻度尚
有待提高。 
在人物描寫方面，三人均有進步。在前測中，學生三及學生九均沒有描述車
廂人物的行為動作。而學生一亦只是簡略地運用行動描寫方法描述年輕人不讓座
給老婆婆。看見三人都有人物描寫粗疏的問題。在後測中，學生一的進步最大，
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能運用行動描寫及語言描寫描寫服務員扶起小妹妹的情景，突出服務員關心小孩
子及真誠的服務態度。學生三亦能描寫職員工作的情景，突顯他們認真、有禮的
工作態度。學生九也能簡略地描寫收銀員的動作慢。 
 
在「場景描寫」方面，三人均有進步。在前測中，三人之場景描寫均十分貧
乏，未能描寫車廂裏的情況及不同乘客的行為動作。在後測中，三人均能直接描
寫超級市場的環境、顧客購物及職員工作的情況，呈現超級市場的氣氛，但場景
描寫較為平凡，未夠深刻。 
 
在「情感抒發」方面，三位學生均有進步。在前測中，三人的情感單薄，學
生一只有抒發對讓座給老婆婆的看法及乘車的孤獨，但事情的刻劃不夠深刻，以
致情感流於表面。學生三及學生九描寫的素材未能呈現相關的情感和思想，也沒
有抒發個人的情感。另外，學生三的文章提到看見街上狼狽的行人，勾起了小學
回憶，但是沒有交代回憶的內容，鋪墊不足，使傷心流淚的情感抒發突兀。在後
測中，三人抒發的情感具體了。其中，學生一的進步較明顯。她能透過描寫具體
呈現相關的情感，如透過描述服務員扶起及安慰小妹妹的情景，抒發對服務員的
欣賞。 
而學生三能描寫超級市場職員親切的笑容，抒發自己享受服務。學生九細緻
描寫火腿的味道，以表達他對火腿的喜愛，還二話不說地購買。雖然學生三及學
生九尚能透過描寫抒發相關情感，但情感的抒發特別的鋪墊或刻劃，未夠深刻。 
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4.5 學習成效問卷調查結果分析 
在寫作構思過程遇到的困難問卷調查、前測、兩個「五感觀察法」教學循環
及後測後，研究員向學生派發學習成效問卷（見附件十四），以增加研究分析的
客觀性。 
本問卷主要分為三個部分，分別是「五感觀察法幫助構思內容」、「五感觀
察法提升描述能力」、「五感觀察法提升觀察事物的意識」及「五感觀察法提升
寫作信心」，旨在調查學生對運用「五感觀察法」寫作的看法，藉此分析運用「五
感觀察法」寫作的學習成效，探討「五感觀察教學法」能否提升學生的寫作構思
能力、描述事物的能力、觀察事物的意識以及寫作的興趣與信心。題目以6分為
滿分，6分為「完全同意」，而1分為「完全不同意」，學生需要根據自己運用五
感觀察法寫作的感受為各項進行評分。 
 
4.51 第一部份——五感觀察法幫助構思內容 
學生 
問卷題目 
 
一 
 
二 
 
三 
 
四 
 
五 
 
六 
 
七 
 
八 
 
九 
平
均
分 
（一）五感觀察法幫助構思內容  
1.   運用五感觀察法後，腦海
裏的寫作意念增加了。 
4 6 5 6 4 6 4 6 6 5.22 
2.   運用五感觀察法後，可選
擇的寫作題材增加了。 
4 6 5 6 4 6 5 6 6 5.33 
3.   運用五感觀察法後，我能
寫作更多的內容。 
4 6 6 6 4 6 3 6 6 5.22 
表4.51-1：整體學生對五感觀察法幫助構思內容的看法 
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不同能力組別的學生評分平均分 
第一部份題目 
（1） （2） （3） 
能力較高 5.33 5.33 5.33 
能力中等 5.33 5.67 5 
能力稍遜 5 5 5.33 
表4.51-2：不同能力組別的對五感觀察法幫助構思內容的看法 
 
問卷第一部份的題目主要了解學生對五感觀察法幫助構思寫作內容的看法。
表4.51-1的數據顯示，各題評分均高於5分，顯示學生均同意五感觀察法幫助構思
寫作內容。而根據表4.51-2的數據顯示，不同能力組別學生的各項評分相約，均
達5分或以上，表示學習五感觀察法後，其腦海裏的寫作寫作意念增加了，而且
可以寫作篇幅較長的文章。 
 
4.52 第二部份——五感觀察法提升描述能力 
學生 
問卷題目 
 
一 
 
二 
 
三 
 
四 
 
五 
 
六 
 
七 
 
八 
 
九 
平
均
分 
（二）五感觀察法提升描述能力 
1.   五感觀察法提升我深入
細緻描述事物的能力。 
5 5 6 6 4 5 4 6 6 5.22 
2.   五感觀察法提升我多角
度描述事物的能力。 
4 5 5 6 5 6 5 6 6 5.33 
表4.52-1：整體學生對五感觀察法提升描述能力的看法 
 
不同能力組別的學生評分平均分 
第二部份題目 
（1） （2） 
能力較高 5.33 5.67 
能力中等 4.67 5.33 
能力稍遜 5.67 5 
表4.52-2：不同能力組別的學生對五感觀察法提升描述能力的看法 
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問卷第二部份的題目主要了解學生對五感觀察法提升描述能力的看法。表
4.52-1的數據顯示，各題評分均高於5分，顯示學生均同意五感觀察法能提升描述
能力。而根據表4.52-2的數據顯示，在細緻描述事物方面（第一題），能力較高
及稍遜學生的評分高於5分，而能力稍遜學生的評分更接近6分，表示學習五感觀
察法後，其自覺細緻描述事物的能力提升了。而在多角度描述事物方面（第二題），
能力較高、中等、稍遜的學生各項評分均高於5分，而能力較高學生的評分更接
近6分，表示不同能力組別學生均同意五感觀察法能提升多角度描述事物的能力。 
 
4.53 第三部份——五感觀察法提升觀察事物的意識 
學生 
問卷題目 
 
一 
 
二 
 
三 
 
四 
 
五 
 
六 
 
七 
 
八 
 
九 
平
均
分 
（三）五感觀察法提升觀察事物的意識 
1.   學習五感觀察法後，我
會從多角度觀察事物。 
3 5 6 6 5 6 4 6 6 5.22 
2.   學習五感觀察法後，我
會深入觀察不同事物的
特點。 
3 6 6 6 4 6 4 6 6 5.22 
3.   學習五感觀察法後，我
會主動觀察周遭的日常
事物。 
3 6 6 6 4 4 4 6 6 5 
表 4.53-1：整體學生對五感觀察法提升觀察事物意識的看法 
 
不同能力組別的學生評分平均分 
第三部份題目 
（1） （2） （3） 
能力較高 5.67 5.33 5.33 
能力中等 5 5.33 4.67 
能力稍遜 5 5 5 
表 4.53-2：不同能力組別的學生對五感觀察法提升觀察事物意識的看法 
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問卷第三部份的題目主要了解學生對五感觀察法提升觀察事物意識的看法。
表 4.53-1 及表 4.53-2 的數據顯示，各題評分均約 5 分，表示不同能力組別的學
生均同意五感觀察法能提升觀察事物的意識。根據表 4.53-1 的數據顯示，各有兩
位能力較高及稍遜學生的各項評分全為滿分 6 分，表示他們學習五感觀察法後，
或會多對日常事物作細緻或多角度觀察。但亦有個別學生不太肯定五感觀察法能
提升觀察事物意識。其中能力稍遜的學生一之各項評分為 3 分，能力中等的學生
七之各項評分為 4 分，這可能與他們的觀察習慣有關，他們或許本來就不注重觀
察日常事物，亦忽視了觀察對輸入寫作素材的重要性，因此一兩次的教學尚未能
幫助他們建立觀察意識。 
 
4.54 第四部份——五感觀察法提升寫作興趣與信心 
學生 
問卷題目 
 
一 
 
二 
 
三 
 
四 
 
五 
 
六 
 
七 
 
八 
 
九 
平
均
分 
（四）五感觀察法提升寫作興趣與信心 
1.   運用五感觀察法後，我
認為寫作容易了。 
2 4 5 6 4 5 4 6 6 4.67 
2.   寫作前，我會主動運用
五感觀察法刺激寫作構
思。 
3 6 5 6 3 4 4 6 6 4.78 
3.   運用五感觀察法，增加
我對寫作的信心。 
4 6 6 6 5 4 4 6 6 5.22 
表 4.54-1：整體學生對五感觀察法提升寫作興趣的看法 
 
不同能力組別的學生評分平均分 
第四部份題目 
（1） （2） （3） 
能力較高 5.33 5 5.67 
能力中等 4.33 4.67 4.67 
能力稍遜 4.33 4.67 5.33 
表 4.54-2：不同能力組別的學生對五感觀察法提升寫作興趣的看法 
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問卷第四部份的題目主要了解學生對五感觀察法提升寫作興趣的看法。表
4.54-1 的數據顯示，各題評分均接近 5 分，表示學生整體同意五感觀察法能提升
寫作興趣與信心。根據表 4.54-2 的數據顯示，能力較高學生的各項評分均相對其
他能力組別同學高，介乎 5 分至 6 分，表示他們同意學習五感觀察法後，寫作容
易了，寫作信心提高了。另外，能力中等及稍遜學生的各項評分相約，約 4 分至
5 分，而在寫作信心的提升方面（第三題），能力稍遜學生評分稍高於能力中等
的學生，這表示五感觀察法對提升他們的寫作興趣亦有一定的幫助。 
 
4.6 學生訪談結果分析  
研究員為了更深入地了解學生在寫作過程中遇到的困難以及運用五感觀察
法寫作的看法，如能否提升他們寫作構思的能力、描述能力、觀察日常事物的意
識、寫作的興趣與信心等等，與學生進行個人訪談（訪談問題見附件十五，訪談
重點見附件十六），分析如下： 
 
4.61 學生對構思寫作意念感到困難 
訪談發現，九個試點學生當中，有六個學生表示對構思寫作意念感到困難，
其中包括一個能力較高的學生，兩個能力中等和三個能力稍遜的學生，可見在試
點學生身上，構思意念是不同能力組別的學生均會遇到的寫作困難，尤其是能力
稍遜學生寫作過程中的一大問題。試點學生均表示如果沒有與寫作題目相關的生
活經驗，對題目不熟悉，他們便會構思不到寫作的內容，缺乏寫作靈感。 
 
能力較高的學生 
學生五：「最困難是思考應該寫甚麼內容，因為很少發生與題目有關的事……」 
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能力中等的學生 
學生六：「產生靈感會困難……」 
學生七：「我覺得寫作困難，例如老師要我寫一些沒有經歷的題目，我就像在另
一個世界裏，因為沒有接觸過，所以完全想不到可以寫些甚麼……」 
 
能力稍遜的學生 
學生一：「構思如何寫作會較困難……我會思考題目與日常生活有沒有關係，如
果有關係的話，我就會想到很多可寫的內容。」 
學生三：「構思寫作的題材很難。」 
學生九：「對題目不熟悉，沒有靈感。」 
 
部份能力較高的學生表示構思寫作意念是否困難視乎寫作甚麼文類。有學生
表示平日喜歡思考，寫作時可以構思出很多內容，但當寫作她不感興趣的議論文
和說明文，卻會遇到構思內容困難。亦有學生表示看了很多課外書，有豐富的記
敘文知識，寫作記敘文時不會遇到構思內容困難，但是寫作說明文時，要按自己
對說明對象有限的了解寫作，就會覺得構思內容很困難。可見，當學生對寫作的
文類不感興趣或不熟悉，就會遇到構思意念的困難。 
 
學生四：「不會感到困難，因為平日喜歡思考，可以想到很多內容……視乎題目
的形式，我覺得議論文和說明文很悶，所以寫起來感覺困難。」 
學生八：「寫作記敘文沒有問題，因為我看了很多課外書，吸收了很多知識。但
如果寫作說明文，會感到很困難。因為要按自己所知寫作，而且一點感
情也不可以寫，所以會有點困難。」 
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4.62 五感觀察法提升寫作構思的能力 
在訪談中，所有學生均表示五感觀察法能夠幫助他們構思寫作意念。 
有學生表示進行五感觀察後，能幫助他們想到更多的寫作素材。只要將每個
感官輸入的知覺訊息寫出來，寫作的內容便會很豐富。 
 
學生一：「因為可以經過五感觀察，然後思考寫些甚麼。」 
學生二：「可以幫我想到多些題材，多寫一些字。如果五個感官各寫五十字，便
可以寫到二百五十字。」 
學生六：「運用眼耳口鼻多角度觀察後，可以寫的東西多了。」 
 
再者，有學生表示即使面對沒有親身經歷的寫作題目，也可以將五感觀察結
合想像，根據輸入的感官訊息，推想出事情可能發生的起因、經過、結果及自己
的心情變化，作為寫作的素材。 
 
學生七：「當沒有親身經歷時，五感觀察可以幫助我思考事情是怎樣發生的，自
己的感受是怎樣的」 
 
4.63 五感觀察法提升描述能力 
在訪談中，有八個學生表示五感觀察法能夠幫助提升他們的描述能力。學生
表示運用五感觀察法作多角度，他們可以將輸入的各種知覺訊息具體地描述出來，
將描寫的事物呈現在讀者眼前，讓讀者清晰知道自己寫作的內容。 
 
學生一：「由多方面描述事物，會令讀者更清楚我在描寫甚麼。」 
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學生四：「如果運用了五感觀察法，可讓讀者清晰知道作者在寫甚麼。」 
學生八：「五感的觀察都可以描述得到，而且可以描寫得很細緻，讓讀者具體明
白。」 
 
再者，有學生表示沒有運用五感觀察法時，只是憑空寫作，描寫得不夠深入。
但運用五感觀察法後，能按照每個感官的體驗，直接把事物描寫出來，會寫得深
入細緻。 
 
學生四：「如果沒有運用五感觀察法，只是憑空寫作。」 
學生三：「用每種感官觀察事物可以加強描述能力，細心觀察後，可以構思一下
怎樣描寫該事物。」 
學生六：「以前沒有學習五感觀察法，我寫的事物不夠深入，但運用五感觀察法
後，我可以深入細緻描述事物。」 
 
但另一方面，有一個學生認為五感觀察法不能幫助她提升描述能力。她表示
學習五感觀察法後，仍然未能運用準確的語言文字將腦海中的寫作素材描寫出來。 
 
學生二：「不能幫助，因為寫作沒有變化，我仍是不知道怎樣將想到的內容描寫
出來。」 
 
4.64 五感觀察法提升觀察日常事物的意識 
在訪談中，有六個學生表示學習五感觀察法後，會主動觀察周遭的日常事物，
為日後儲存寫作素材。學生認為運用五感觀察後，腦海中的寫作構思會增加，使
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寫作變得容易，分數亦會提高。可見，寫作的成功感驅使他們主動觀察日常事物。
另外，有學生認為如果多觀察日常事物，能了解其特點，以後遇到相關的題目，
就能描寫出來。可見，當學生了解觀察對構思寫作意念的重要性時，觀察日常事
物的意識會提高。 
 
取得寫作的成功感 
學生二：「會，因為多寫觀察到的東西，會提高分數。」 
學生三：「我會主動觀察，因為可以了解身邊事物的特點，寫作時覺得容易了。」 
學生五：「會，因為觀察多了，寫作自然容易了。」 
 
了解觀察的重要性 
學生一：「如果多些觀察其他事物，就會在腦海產生構思。以後遇到相關的題目，
就會想起，使寫作變得容易一點。」 
學生六：「我會，因為如果多觀察周遭的日常事物，就可以儲存更多寫作素材，
令亦會寫作變得容易。」 
學生八：「我會主動觀察。例如聽覺、觸覺、特別是視覺。在日常生活中，走在
路上會看見周圍的人，這就是視覺的觀察。聽到他們打電話的嘈雜聲，
這就是聽覺。而觸覺是你觸摸到東西的感覺。那麼寫作時，會自動在
腦海中想起，成為寫作素材。」 
 
但另一方面，有兩個學生表示學習五感觀察法後仍不會主動觀察日常事物。
即使他們認同運用五感觀察法能幫助他們提取更多的寫作素材，使寫作內容變得
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豐富。但是其中一個學生認為只需在寫作時觀察便足夠了。另一個學生則表示日
常生活還有其他的事情需要兼顧，沒有時間觀察日常事物，儲存寫作素材。 
 
學生四：「我不會主動觀察。因為平日走在路上不會想起需要作文，所以不會為
了日後寫作而主動觀察日常事物。」 
學生七：「不會，因為我平日生活忙碌，有時吃飯要吃飯盒，沒有時間觀察日常
事物。」 
 
4.65 五感觀察法提升寫作的興趣與信心 
在訪談中，研究員發現所有試點學生的寫作興趣及信心均得以提升，主要因
為五感觀察法幫助學生建立寫作的內在動機（intrinsic motivation）及外在動機
（extrinsic motivation）。 
 
4.651 提升寫作的內在動機 
學生獲得寫作的成功感，建立寫作的自主權（Ownership），提升寫作的內在
動機（intrinsic motivation）。大多學生表示學習五感觀察法後，更容易產生寫作
靈感，寫作的字數增加，能寫出內容豐富、詳盡的文章，令他們覺得寫作變得容
易了。亦有學生表示當構思的內容多了，會令其寫作情緒高漲，激發寫作意欲。
可見，當他們能掌握寫作的自主權，便對寫作更有信心，提升寫作興趣。 
 
增加寫作素材，文章詳盡豐富 
學生三：「用了視覺等簡單的方式觀察事物後，會容易寫一篇詳細的文章，令我
有信心完成寫作。」 
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學生四：「運用五感觀察法，很容易便能寫一篇很長的文章，而且內容很豐富。」 
 
增加寫作素材，寫作變得容易 
學生五：「多了素材讓我寫，寫作變得容易了，而寫得精彩了，信心自然會提升。」 
學生六：「我覺得寫作比以前容易，更容易產生靈感寫作，而且寫作信心提升了」 
學生七：「我覺得寫作簡單了，寫更多字，運用更多的詞彙，文章便會變得生動
有趣。」 
學生九：「我覺得寫作容易了，因為我可以想到多些內容，字數寫得多了。」 
 
增加寫作素材，激發寫作意欲 
學生二：「我寫作的情緒高漲了，因為我能想到很多內容，不斷地寫。」 
 
4.652 提升寫作的外在動機 
學生文章分數的提升，獲得讀者的喜愛、老師的讚賞與肯定，會提升其寫作
的外在動機（extrinsic motivation）。有學生表示運用五感觀察法寫作，可以取得
較高的分數，提高他們的寫作信心。亦有學生表示運用五感觀察法寫作，寫作表
現會進步，得到老師的讚賞及肯定。其中一個學生相信只要文章描述仔細，老師
便會欣賞她。而另一個學生表示運用五感觀察法寫出來的文章字數多了，詞彙豐
富了，有機會被老師拿來作範文。此外，有學生表示運用五感觀察法可以令讀者
理解及喜歡她的文章，會令她的寫作信心提升。 
 
分數的提升 
學生二：「可以取得較高的分數，不用徘徊於及格邊緣。」 
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學生八：「運用五感觀察法可以令讀者清晰知道我在寫甚麼，分數不會很低，……
所以我的寫作信心提高了。」 
 
老師的讚賞及肯定 
學生七：「我覺得寫作簡單了，寫更多字，運用更多的詞彙，文章便會變得生動
有趣，可能會被老師拿來作範文，我的信心便會提高。」 
學生一：「用了五感觀察法，我就會有很多構思，可以從各方面描寫事物。寫作
的信心亦會提升，因為描述得仔細了，老師會欣賞我。」 
 
讀者的喜愛 
學生八：「運用五感觀察法可以令讀者清晰知道我在寫甚麼……而且沒有人會不
喜歡或不明白我的文章，所以我的寫作信心提高了。」 
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五、結果及討論 
是次研究主要探討五感觀察法能否提升學生的寫作構思能力、描述能力、觀
察意識、寫作興趣與信心，研究員根據第四章的研究數據分析，得出以下結論： 
 
5.1 提升寫作構思能力 
透過比較學生前測與後測的寫作表現，發現在後測中，除了一位學生，其餘
學生在「取材與題目的聯繫」、「素材的描述」、「情感抒發」方面的寫作表現
均有分數的提升，而且文章字數有不同程度的增幅，可見運用五感觀察法觀察能
提升學生寫作構思能力。透過運用不同感官觀察及感知生活事物，學生輸入的寫
作素材增加了，當選取寫作素材時便有更多的選擇，可針對題目，選取最切當的
素材，配合文章立意。另外，感官的不同刺激有助學生了解事物的特點及誘發學
生的情感，學生不但能運用感官描寫手法把事物描述得具體，而且能抒發當中的
個人體會。由此可見，運用五感觀察法有助學生構思寫作意念，寫作內容豐富、
描寫具體，情感深刻的文章。另外，能力稍遜學生的寫作分數及字數的增幅均是
最大的，顯示五感觀察法提升其寫作構思能力的成效最為顯著，因此未來可多在
能力稍遜學生的寫作課堂上試行五感觀察法教學，進一步探討其寫作成效。 
 
5.2 提升描述能力 
5.21 提升細緻描述概念的能力 
學生寫作前、後測的量化分析顯示，在後測中，大部分學生「素材的描述」
的整體寫作表現均有分數的提升，顯示學生多角度描寫、人物描寫、場景描寫等
能力均有所提升。然而，後測的普遍分數只有 6 分，顯示學生的描述能力只有中
等的水平。而寫作前、後測的質性分析亦顯示，大多學生未能刻劃人物的形象及
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營造場景的氣氛，描寫人物及場景的細緻度仍有待提升。這可能與學生的語言文
字表達能力有關，即使經過五感觀察，輸入的寫作素材多了，仍然未能運用準確
的語言文字細緻地刻劃腦海中的寫作素材。又或者與其觀察的細緻度有關，學生
未能細緻地觀察事物的特點，以致腦海中的知覺訊息便不夠深刻，故未能細緻地
描述出來。因此未來五感觀察法的教學可配合描寫手法教學及觀察能力訓練，進
一步提升細緻描寫的寫作成效。 
 
5.22 提升多角度描寫人物及事物的能力 
學生寫作前、後測的量化分析顯示，在後測中，大部分學生「多角度描述」
寫作表現均有明顯的分數提升，分別由下品水平提升至中品水平，及由中品水平
提升至上品水平，顯示學生多角度描寫人物及事物的能力有顯著的提升。另外，
寫作前、後測的質性分析亦顯示，大部分學生在前測中主要描寫視覺訊息，而在
後測中，學生更加入了聽覺、觸覺、味覺、嗅覺的感官描寫，多角度描寫人物及
事物，使文章的內容更豐富、具體。可見，五感觀察法能幫助學生掌握感官描寫
手法，作多角度描寫。 
 
5.3 提升觀察日常事物的意識 
學習成效問卷及訪談分析發現，大部分試點學生觀察日常事物的意識提高
了。學生覺得運用五感觀察後，腦海中的寫作構思增加了，寫作變得容易了，
亦相信文章會寫得好，分數會提高。這種寫作的成功感會驅使他們主動觀察日
常事物，幫助產生寫作靈感。另外，學生認為多作觀察，能了解不同事物的特
點，以後遇到相關的寫作題目，便能從腦海提取寫作素材。可見，只要學生了
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解觀察對構思寫作意念的重要性，他們便會多主動觀察生活事物，為日後儲存
寫作素材。 
 
5.4 提升寫作興趣與信心 
學習成效問卷及訪談分析發現，所有試點學生的寫作興趣及信心均得以提升，
主要因為五感觀察法幫助學生建立寫作的內在動機及外在動機。大多學生表示學
習五感觀察法後，更容易產生寫作靈感，寫作的字數增加，能寫出內容豐富的文
章。這些寫作的成功感，令他們覺得寫作容易了，幫助他們建立寫作的自主權，
提升寫作的內在動機。另外，學生認為運用五感觀察法寫作，可以取得較高的分
數，而且寫作的文章內容豐富了，描寫細緻了，會獲得讀者的喜愛、老師的讚賞
與肯定，會提升其寫作的外在動機。 
 
5.5 研究局限 
5.51 研究時間不足 
是次研究需於研究員實習的八星期內完成，但是在實習期間，學校的課程緊
迫，而研究員任教的單元為「借事說理」及「說明的方法」，與是次研究的內容
毫無關聯，以致研究未能在課堂上進行，只可以在課後的時間進行，研究時間非
常不足。而且學生除了應付繁重的學業，還要額外上課及寫作兩篇文章，都盡顯
疲態，亦會影響寫作的興趣及表現，以致研究的成效受到影響。 
 
5.52 研究取樣不足及未能比較教學成效 
是次研究的對象只有三十二位中一級學生，取樣基礎有限，未能顯示運用五
感觀察法寫作用於不同年級學生身上的教學成效。而且，在研究的過程中，如寫
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作前測、教學循環、寫作後測的課堂中，均有學生缺席課堂，為了確保研究的準
確性及客觀性，最後的研究樣本只有九人，取樣基礎進一步減少，未能進一步推
論運用五感觀察法寫作對提升全港中一級學生及寫作構思能力的成效。再者，學
生來自同一班，能力屬於第二組別，學習能力大致相約，故研究亦未能反映不同
能力組別的學生運用五感觀察法寫作的成效。此外，研究的取樣只有實驗組，沒
有控制組，故未能作對照實驗，無法與傳統寫作教學比較，探討運用五感觀察法
寫作後，對提升學生的寫作構思能力的實際影響。 
 
5.53 未能分析教師的教學表現 
在研究的教學循環中，教師如何引導學生作五感觀察，訂立甚麼觀察項目，
學生能否在教師的引導下細緻觀察事物，直接影響學生的寫作表現。如果有其他
研究員進行課堂觀察，分析教師的表現，提供教學的改進建議，則能更準確地分
析出教師的教學表現對學生吸收及運用五感觀察的影響，更客觀地反映研究的成
效。另外，學生的前後測驗只由研究員一人評分，未能完全準確反映學生的寫作
表現，若能有其他研究員參與評分，寫作前後測驗的數據則更準確、客觀。 
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六、建議及結論 
6.1 教學建議 
6.11 長遠培養學生的觀察能力及習慣 
運用五感觀察法無疑能提升學生寫作構思的能力，但是能夠提取多少寫作意
念仍視乎學生觀察的細緻度及感官體驗的深刻度，因此要長遠幫助學生構思寫作
意念，並產生最多的寫作靈感，必須培養學生的觀察能力及習慣。若在未來再試
行五感觀察法寫作教學，宜教授學生觀察的方法，例如：順序觀察、綜合觀察、
重點觀察、比較觀察以及把觀察結合想像（李孝聰，2016），加強學生觀察能力
的訓練，提高觀察的效果，最大程度地幫助學生構思寫作意念，同時引發他們的
創意能力。 
 
6.12 配合文章設計及組織寫作教學 
運用五感觀察法能增加學生對事物的了解及體會，使學生的寫作靈感增加。
然而寫作前後測的質性分析結果顯示，部份學生只能把構思到的寫作意念羅列出
來，文章欠缺主題立意，寫作表現仍有提升的空間。另外，在訪談中，亦有學生
表示雖然寫作靈感增加了，但是未能把腦海中的寫作意念細緻地描述出來。可見
五感觀察法只是幫助學生產生寫作意念，並未幫助學生解決文章設計組織及語言
文字表達等寫作困難，以致未能寫出描寫細緻的文章。因此，若在未來再試行五
感觀察法寫作教學，宜配合文章設計及組織寫作教學，提升學生組織寫作素材及
文字表達的能力，幫助他們把豐富的寫作意念刻劃出來，進一步提升他們的寫作
表現。 
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6.2 研究建議 
6.21 擴大取樣基礎及增加對照組作研究 
是次研究只取得九份樣本作數據分析，取樣基礎太少。而且學生來自同一班，
學習背景及能力差異不大，寫作表現亦接近，缺乏代表性。另外是次研究沒有控
制組，未能作對照實驗，比較運用五感觀察法與否，對提升學生的寫作構思能力
的實際影響。因此，未能以此研究結果推論運用五感觀察法寫作對提升全港中一
級學生及寫作構思能力的成效。筆者建議往後的研究在不同的班級及學校，收集
更多的樣本數據，以增加研究的代表性及推論性。再者，要設立控制組，作對照
實驗，比較運用五感觀察法寫作的學生和接受傳統教學的學生的寫作表現及學習
成效。 
 
6.3   延長研究時間 
是次研究需於八星期的實習期內完成，研究時間緊迫，只能作兩次教學循環，
未能牢固地幫助學生掌握觀察的方法及建立觀察的習慣，而且未有機會多試幾個
學者研究的五感觀察法寫作教學設計，以提升研究成效。因此，筆者建議往後的
研究可延長研究時間，增加教學循環的數量，長遠培養學生觀察的能力，提升運
用五感觀察法寫作的成效。 
 
6.4   擴展至不同寫作表達能力的研究 
研究結果顯示，運用五感觀察法寫作不僅能幫助學生產生更多的寫作意念，
而且能提升其描寫的能力。部份學生的寫作樣本亦明顯反映抒情能力的提升，可
見利用五感觀察法作細緻的觀察，對提升學生的表達能力有一定的成效。經過細
緻地觀察人、事、物，學生會對人、事、物的特點有深入的了解，或會誘發他們
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深刻的體會，從而幫助他們掌握敘事清晰、抒情深刻、說明有序等表達能力。因
此，筆者建議進一步把五感觀察法與其他文類題目結合，探討其能否提升學生其
他寫作表達能力，如記敘能力、抒情能力、說明能力等，並擴展至其他文類的寫
作教學。 
 
6.5 總結 
學生在寫作過程中會遇到不同的困難，而寫前構思困難足以影響學生能否
完成寫作及寫作內容豐富的文章，因此提升學生寫作構思的能力十分重要。而
研究結果顯示是次的五感觀察法寫作教學能有效地提升學生寫作構思的能力，
學生不僅能運用多元感官體驗生活，增加寫作素材的輸入，還能從多角度作感
官描寫及抒發個人體會，創作內容豐富的文章。因此，日後可多進行五感觀察
寫作教學，配合觀察能力訓練及文章組織能力訓練，培養學生描寫、敘事、抒
情等表達能力。 
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寫作評分量表  
內容 10 8 6 4 2 0 
1.   作者描寫的素材能與寫作題目緊密連繫。    ✔   
2.   作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。     ✔  
3.   作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。    ✔   
4.   作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。     ✔  
5.   文中所描寫的素材能配合作者的見解及抒發的情感。     ✔  
6.   作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。     ✔  
7.   作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。    ✔   
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寫作評分量表  
內容 10 8 6 4 2 0 
8.   作者描寫的素材能與寫作題目緊密連繫。  ✔     
9.   作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。   ✔    
10.  作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。   ✔    
11.  作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。    ✔   
12.  文中所描寫的素材能配合作者的見解及抒發的情感。   ✔    
13.  作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。   ✔    
14.  作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。   ✔    
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寫作評分量表  
內容 10 8 6 4 2 0 
1.   作者描寫的素材能與寫作題目緊密連繫。   ✔    
2.   作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。    ✔   
3.   作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。     ✔  
4.   作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。    ✔   
5.   文中所描寫的素材能配合作者的見解及抒發的情感。    ✔   
6.   作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。     ✔  
7.   作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。    ✔   
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寫作評分量表  
內容 10 8 6 4 2 0 
1.   作者描寫的素材能與寫作題目緊密連繫。   ✔    
2.   作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。   ✔    
3.   作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。   ✔    
4.   作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。   ✔    
5.   文中所描寫的素材能配合作者的見解及抒發的情感。    ✔   
6.   作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。    ✔   
7.   作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。    ✔   
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寫作評分量表  
內容 10 8 6 4 2 0 
1.   作者描寫的素材能與寫作題目緊密連繫。     ✔  
2.   作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。     ✔  
3.   作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。      ✔ 
4.   作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。     ✔  
5.   文中所描寫的素材能配合作者的見解及抒發的情感。     ✔  
6.   作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。     ✔  
7.   作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。    ✔   
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寫作評分量表  
內容 10 8 6 4 2 0 
1.   作者描寫的素材能與寫作題目緊密連繫。   ✔    
2.   作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。   ✔    
3.   作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。    ✔   
4.   作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。   ✔    
5.   文中所描寫的素材能配合作者的見解及抒發的情感。   ✔    
6.   作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。    ✔   
7.   作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。    ✔   
   xv 
附件四(1)：學生四前測 
 
 
   xvi 
 
   xvii 
 
 
 
 
 
 
寫作評分量表  
內容 10 8 6 4 2 0 
1.   作者描寫的素材能與寫作題目緊密連繫。  ✔     
2.   作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。   ✔    
3.   作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。  ✔     
4.   作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。  ✔     
5.   文中所描寫的素材能配合作者的見解及抒發的情感。     ✔  
6.   作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。    ✔   
7.   作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。     ✔  
   xviii 
附件四(2)：學生四後測 
 
 
   xix 
 
   xx 
 
   xxi  
   xxii 
 
 
 
 
 
 
 
寫作評分量表  
內容 10 8 6 4 2 0 
1.   作者描寫的素材能與寫作題目緊密連繫。 ✔      
2.   作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。  ✔     
3.   作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。 ✔      
4.   作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。  ✔     
5.   文中所描寫的素材能配合作者的見解及抒發的情感。  ✔     
6.   作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。  ✔     
7.   作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。   ✔    
   xxiii 
附件五(1)：學生五前測 
 
   xxiv 
 
   xxv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寫作評分量表  
內容 10 8 6 4 2 0 
1.   作者描寫的素材能與寫作題目緊密連繫。 ✔      
2.   作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。  ✔     
3.   作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。   ✔    
4.   作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。    ✔   
5.   文中所描寫的素材能配合作者的見解及抒發的情感。  ✔     
6.   作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。  ✔     
7.   作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。  ✔     
   xxvi 
附件五(2)：學生五後測 
 
 
   xxvii 
 
 
 
 
 
 
   xxviii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寫作評分量表  
內容 10 8 6 4 2 0 
1.   作者描寫的素材能與寫作題目緊密連繫。   ✔    
2.   作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。   ✔    
3.   作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。    ✔   
4.   作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。   ✔    
5.   文中所描寫的素材能配合作者的見解及抒發的情感。   ✔    
6.   作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。   ✔    
7.   作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。   ✔    
   xxix 
附件六(1)：學生六前測 
 
 
   xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寫作評分量表  
內容 10 8 6 4 2 0 
1.   作者描寫的素材能與寫作題目緊密連繫。   ✔    
2.   作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。   ✔    
3.   作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。    ✔   
4.   作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。    ✔   
5.   文中所描寫的素材能配合作者的見解及抒發的情感。   ✔    
6.   作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。    ✔   
7.   作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。   ✔    
   xxxi 
附件六(2)：學生六後測 
 
 
   xxxii 
 
   xxxiii 
 
   xxxiv 
 
 
 
 
寫作評分量表  
內容 10 8 6 4 2 0 
1.   作者描寫的素材能與寫作題目緊密連繫。  ✔     
2.   作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。  ✔     
3.   作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。   ✔    
4.   作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。   ✔    
5.   文中所描寫的素材能配合作者的見解及抒發的情感。  ✔     
6.   作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。  ✔     
7.   作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。  ✔     
   xxxv 
附件七(1)：學生七前測 
 
 
   xxxvi 
 
 
 
 
 
寫作評分量表  
內容 10 8 6 4 2 0 
1.   作者描寫的素材能與寫作題目緊密連繫。    ✔   
2.   作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。    ✔   
3.   作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。     ✔  
4.   作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。     ✔  
5.   文中所描寫的素材能配合作者的見解及抒發的情感。    ✔   
6.   作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。     ✔  
7.   作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。    ✔   
   xxxvii 
附件七(2)：學生七後測 
 
 
   xxxviii 
 
   xxxix 
 
 
 
 
寫作評分量表  
內容 10 8 6 4 2 0 
1.   作者描寫的素材能與寫作題目緊密連繫。   ✔    
2.   作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。   ✔    
3.   作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。    ✔   
4.   作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。    ✔   
5.   文中所描寫的素材能配合作者的見解及抒發的情感。  ✔     
6.   作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。   ✔    
7.   作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。   ✔    
   xl 
附件八(1)：學生八前測 
 
 
   xli 
 
   xlii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寫作評分量表  
內容 10 8 6 4 2 0 
1.   作者描寫的素材能與寫作題目緊密連繫。 ✔      
2.   作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。   ✔    
3.   作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。  ✔     
4.   作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。   ✔    
5.   文中所描寫的素材能配合作者的見解及抒發的情感。  ✔     
6.   作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。  ✔     
7.   作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。  ✔     
   xliii 
附件八(2)：學生八後測 
 
 
   xliv 
 
   xlv 
 
   xlvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寫作評分量表  
內容 10 8 6 4 2 0 
1.   作者描寫的素材能與寫作題目緊密連繫。 ✔      
2.   作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。  ✔     
3.   作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。 ✔      
4.   作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。  ✔     
5.   文中所描寫的素材能配合作者的見解及抒發的情感。  ✔     
6.   作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。   ✔    
7.   作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。   ✔    
   xlvii 
附件九(1)：學生九前測 
 
 
   xlviii 
 
寫作評分量表  
內容 10 8 6 4 2 0 
8.   作者描寫的素材能與寫作題目緊密連繫。     ✔  
9.   作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。     ✔  
10.   作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。      ✔ 
11.   作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。     ✔  
12.   文中所描寫的素材能配合作者的見解及抒發的情感。     ✔  
13.   作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。     ✔  
14.   作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。     ✔  
   xlix 
附件九(2)：學生九後測 
 
 
   l 
 
 
 
 
 
   li 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寫作評分量表  
內容 10 8 6 4 2 0 
1.   作者描寫的素材能與寫作題目緊密連繫。   ✔    
2.   作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。   ✔    
3.   作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。    ✔   
4.   作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。     ✔  
5.   文中所描寫的素材能配合作者的見解及抒發的情感。   ✔    
6.   作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。    ✔   
7.   作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。    ✔   
   lii 
附件十：量表數據 
 
            學生 
評分項目 
一 二 三 四 五 六 七 八 九 
1. 取材 4 6 2 8 10 6 4 10 2 
2. 多角度描寫 2 4 2 6 8 6 4 6 2 
3. 人物描寫 4 2 0 8 6 4 2 8 0 
4. 場景描寫 2 4 2 8 4 4 2 6 2 
5. 描寫與抒情配合 4 4 2 2 8 6 4 8 2 
6. 情感真摯 2 2 2 6 8 4 2 8 2 
7. 整體基調統一 4 4 4 2 8 6 4 8 2 
前測總分 20 26 14 40 52 36 22 52 10 
1. 取材 8 6 6 10 6 8 6 10 6 
2. 多角度描寫 6 6 6 8 6 8 6 8 6 
3. 人物描寫 6 6 4 10 4 6 6 10 4 
4. 場景描寫 4 6 6 8 6 6 6 8 2 
5. 描寫與抒情配合 6 4 6 8 6 8 8 8 6 
6. 情感真摯 6 4 4 8 6 8 6 6 4 
7. 整體基調統一 6 4 4 6 6 8 6 6 4 
後測總分 42 36 36 58 40 52 44 56 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   liii 
附件十一：教師寫作評分量表 
 
寫作評分量表  
內容 10 8 6 4 2 0 
15.  作者描寫的素材能與寫作題目緊密連繫。       
16.  作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。       
17.  作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。       
18.  作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。       
19.  文中所描寫的素材能配合作者的見解及抒發的情感。       
20.  作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。       
21.  作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   liv 
附件十二：文章各品級評分及描述 
 
評分 
各品級評分劃分 
上品 中品 下品 
10 8 6 4 2 0 
 
評分描述 
1.   取材與題目的聯繫：作者能選取與寫作題目緊密連繫的寫作素材作描述。 
上品 取材切當，能真實、具體描述，並能具體說明立意。 
中品 取材恰當，但偶有枝節，但整體仍能配合立意。 
下品 取材不當，蕪雜拼湊，未能配合立意。 
 
2.   素材的描述：作者能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。 
上品 能從多角度進行描寫，引導讀者體會人、事、物的形貌。 
中品 尚能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。 
下品 未能從多角度進行描寫，描寫不同的人、事、物。 
 
3.   素材的描述；作者能細緻描寫人物的外貌、言行、心理活動。 
上品 人物外貌、言行、心理活動的描寫細緻傳神，引導讀者如見其
人。 
中品 人物外貌、言行、心理活動的描寫較為平凡，未夠細緻。 
下品 人物外貌、言行、心理活動的描寫極為生硬及貧乏。 
 
4.   素材的描述：作者能細緻描寫場景的特點，營造場景的氣氛。 
上品 場景的描寫細緻傳神，引導讀者身歷其境。 
中品 場景的描寫較為平凡，未夠細緻。 
下品 場景的描寫極為生硬及貧乏。 
 
5.   情感抒發：文中所描寫的素材能配合作者的見解及情感 
上品 描寫的素材能具體呈現相關的情感和思想。 
中品 描寫的素材尚能呈現相關的情感和思想，但不夠深刻。 
下品 描寫的素材未能呈現相關的情感和思想。 
   lv 
 
6.   情感抒發：作者的體會深刻，見解獨到，抒發的情感真摯。 
上品 體會深刻，見解獨特，並能抒發深刻真摯的情感，打動讀者。 
中品 體會不夠深刻，見解及抒發的情感一般。 
下品 體會膚淺，見解極為表面，抒發的情感虛浮。 
 
7.   情感抒發：作者的見解，抒發的情感，整體基調統一。 
上品 作者的見解，抒發的情感，整體基調統一，並能逐步推進深化。 
中品 作者的見解，抒發的情感，整體基調尚算統一。 
下品 作者的見解，抒發的情感，前後矛盾。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   lvi 
附件十三：學生在寫作構思過程遇到的困難問卷 
 
「利用五感觀察教學法提升學生的寫作構思能力」研究 
學生在寫作構思過程遇到的困難問卷調查 
 
（一）有關寫作題材的問題 
完全
同意 
    完全
不同
意 
6.   我對題目不熟悉，缺乏寫作靈感，以致
難於下筆。 
6 5 4 3 2 1 
7.   我對題目不感興趣，不想寫作。 6 5 4 3 2 1 
8.   我認為題目太深，我未能構思寫作意
念。 
6 5 4 3 2 1 
9.   我甚少在日常生活觀察周遭事物，寫
作有關生活的題目時，欠缺靈感。 
6 5 4 3 2 1 
10.  我認為寫作題目的選擇有限。 6 5 4 3 2 1 
（二）有關寫前構思及組織意念的問題 
完全
同意 
    完全
不同
意 
7.   我未能找到寫作目標，所以我不能開
始寫作。 
6 5 4 3 2 1 
8.   我需要花較長的時間構思寫作內容。 6 5 4 3 2 1 
9.   我缺乏寫作靈感，所以文章內容空洞。 6 5 4 3 2 1 
10.  我認為組織寫作內容很困難。 6 5 4 3 2 1 
11.  我認為安排文章內容的詳略很困難。 6 5 4 3 2 1 
12.  我認為選取適當的寫作材料很困難，
我害怕寫作離題。 
6 5 4 3 2 1 
（三）其他外在因素 
完全
同意 
    完全
不同
意 
5.   我認為寫作很沉悶。 6 5 4 3 2 1 
6.   我認為很難滿足字數要求。 6 5 4 3 2 1 
7.   我認為寫作時間不足。 6 5 4 3 2 1 
8.   我不喜歡在課室寫作，我希望在家完
成寫作。 
6 5 4 3 2 1 
 
   lvii 
附件十四：學生學習成效問卷 
 
「利用五感觀察教學法提升學生的寫作構思能力」研究 
學生學習成效的問卷調查 
（一）五感觀察法幫助構思內容 
完全
同意 
    完全
不同
意 
1.   運用五感觀察法後，腦海裏的寫作意念增
加了。 
6 5 4 3 2 1 
2.   運用五感觀察法後，可選擇的寫作題材增
加了。 
6 5 4 3 2 1 
3.   運用五感觀察法後，我能寫作更多的內
容。 
6 5 4 3 2 1 
（二）五感觀察法提升描述能力 
完全
同意 
    完全
不同
意 
1.   五感觀察法提升我深入細緻描述事物的能
力。 
6 5 4 3 2 1 
2.   五感觀察法提升我多角度描述事物的能
力。 
6 5 4 3 2 1 
（三）五感觀察法提升觀察事物的意識 
完全
同意 
    完全
不同
意 
1.   學習五感觀察法後，我會從多角度觀察事
物。 
6 5 4 3 2 1 
2.   學習五感觀察法後，我會深入觀察不同事
物的特點。 
6 5 4 3 2 1 
3.   學習五感觀察法後，我會主動觀察周遭的
日常事物。 
6 5 4 3 2 1 
（四）五感觀察法提升寫作興趣與信心 
完全
同意 
    完全
不同
意 
1.   運用五感觀察法後，我認為寫作容易了。 6 5 4 3 2 1 
2.   寫作前，我會主動運用五感觀察法刺激寫
作構思。 
6 5 4 3 2 1 
3.   運用五感觀察法，增加我對寫作的信心。 6 5 4 3 2 1 
 
   lviii 
附件十五：訪談問題 
「利用五感觀察教學法提升學生的寫作構思能力」研究 
訪談問題 
(一)  對寫作的看法 
1. 你覺得寫作困難嗎？你對哪個部分感到困難？你會如何解決這些困難？ 
2. 你對構思寫作意念感到困難嗎？你會怎樣構思寫作意念？（例如：列出寫作
大綱、運用腦圖幫助構思及組織等） 
3. 在以往的寫作課中，老師會怎樣教導你構思寫作意念？你認為這些方法有效
嗎？ 
 
（二）五感觀察法提升寫作構思能力及描述能力 
1. 你認為五感觀察法能幫助你構思寫作意念嗎？五感觀察法如何幫助你？試舉
例說明。 
2. 你認為五感觀察法能幫助提升你寫作的描述能力嗎？五感觀察法如何幫助
你？試舉例說明。 
 
（三）五感觀察法提升觀察事物的意識 
1. 學習五感觀察法後，你會主動觀察周遭的日常事物，為日後儲存寫作素材
嗎？為何會？為何不會？ 
 
（四）五感觀察法提升寫作興趣與信心 
1. 在五感觀察教學法的課堂中，令你印象最深刻的課堂活動是甚麼？  
2. 你喜歡運用五感觀察法幫助你構思寫作意念嗎？為甚麼？ 
3. 學習五感觀察法後，你對寫作的感覺有甚麼轉變？你是否覺得寫作容易了? 
你的寫作信心是否提升了？ 
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附件十六：訪談重點 
（一）對寫作的看法 
1.   你覺得寫作困難嗎？你對哪個部分感到困難？你會如何解決這些困難？ 
學生四（高） 視乎題目的形式，我覺得議論文和說明文很悶，所以寫起來
感覺困難。我對用文字組織寫作內容亦感到困難，不知道如
何運用詞語，組織句子。我認為多寫作可解決以上困難。 
學生五（高） 一般，最困難是思考應該寫甚麼內容，因為很少發生與題目
有關的事，惟有用創意寫作。 
學生八（高） 一般，用文字表達當時的心情會感到困難。譬如記敘文，因
為我懂的字詞不多，如果想運用一些形容詞接近地表達當時
的心情，會感到困難。多閱讀課外書，學習多些形容詞，比
喻擬人等句子。 
學生二（中） 我覺得寫作很困難，因為會寫錯字，寫作內容又不詳細，寫
錯重點，用錯標點符號，句式不通順。多閱讀課外書，不會
寫的字就問別人。 
學生六（中） 一般，產生靈感會困難，平時我會思考如何寫得詳細、詳盡
和精彩。運用腦圖幫助思考，找尋靈感。 
學生七（中） 我覺得寫作困難，例如老師要我寫一些沒有經歷的題目，我
就像在另一個世界裏，因為沒有接觸過，所以完全想不到可
以寫些甚麼，惟有問老師和同學的意見，才能完成寫作。如
果作文不是即日交，我會嘗試上網找一些範文，看看過往學
生怎樣利用這個作文題材來寫作。 
學生一（低） 不太困難，但構思如何寫作會較困難。多看書能給予我寫作
的靈感，構思內容。 
學生三（低） 不太困難，但如何構思主題及表達會困難，我會思考與題目
有關的題材。 
學生九（低） 很困難，我覺得文章開頭很難寫，因為沒有靈感。我覺得可
以留意身邊的事物，作為寫作題材。 
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2.   你對構思寫作意念感到困難嗎？你會怎樣構思寫作意念？（例如：列出
寫作大綱、運用腦圖幫助構思及組織等） 
學生四（高） 不會感到困難，因為平日喜歡思考，可以想到很多內容。 
學生五（高） 有點難，因為沒有經歷。我會運用腦圖延伸思考，幫助我寫
更多的內容。 
學生八（高） 寫作記敘文沒有問題，因為看了很多課外書，吸收了很多知
識。但如果寫作說明文，會感到很困難。因為要按自己所知
寫作，而且一點感情也不可以寫，所以會有點困難。 
學生二（中） 不會，因為老師會提供題材，我再藉此在腦海構思出一個概
念。 
學生六（中） 有點難，因為需要時間延伸思考，寫更多的內容。我會觀察
同學的行為習慣，使日後寫相關的題目時容易一點，或者看
書，看看別人如何寫好一篇文章，取得靈感。 
學生七（中） 困難，如果在現實生活中沒有發生或自己沒有親身經歷，我
會想不到符合題目的內容。我會代入別人的經歷，將別人的
想法稍稍改動，再組織寫作。 
學生一（低） 有一點困難。我會思考題目與日常生活有沒有關係，如果有
關係的話，我就會想到很多可寫的內容。而在寫作前，我會
先寫大綱，幫助我寫作。 
學生三（低） 困難，因為構思寫作的題材很難。我會先填寫寫作大綱，組
織內容，這樣寫作會較容易。 
學生九（低） 很困難，因為對題目不熟悉，沒有靈感。寫大綱，盡量思考
內容。 
 
3.   在以往的寫作課中，老師會怎樣教導你構思寫作意念？你認為這些方法
有效嗎？ 
學生四（高） 閱讀範文，老師給予意見，學習範文寫作。我認為參考範文
寫作沒有效，因為只是抄襲，學不到東西。 
學生五（高） 老師會叫我寫大綱，如果沒有經歷可寫，惟有創作。 
學生八（高） 思考題目，想一想有沒有題目的經歷。如果沒有，要發揮豐
富的想像力。 
學生二（中） 老師會提供相關的詞語或句子，幫助我構思內容。 
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學生六（中） 老師教我列出寫作大綱，構思寫作意念。我覺得有效，因為
大綱和腦圖一樣，可以幫助我構思寫作內容。 
學生七（中） 老師會先講解題目要求寫作甚麼，然後讓我們閱讀範文。但
有時老師提供的範文都是成人作品，寫得太生動有趣，我的
文章完全寫不到這樣的等級。所以我喜歡老師提供同年紀的
範文。 
學生一（低） 老師會叫我們先完成大綱，才開始寫作。我覺得這個方法不
錯，因為可以讓我們先大概思考一下寫作內容，然後開始寫
作，便會容易一點。 
學生三（低） 老師會叫我們填寫寫作大綱，再組織內容。有效，因為這樣
構思寫作主題會容易一點。 
學生九（低） 老師會叫我們填寫寫作大綱，我覺得有效，因為可以幫助我
有結構地思考內容。 
 
（二）五感觀察法提升寫作構思能力及描述能力 
1.   你認為五感觀察法能幫助你構思寫作意念嗎？五感觀察法如何幫助你？
試舉例說明。 
學生四（高） 可以幫助，因爲人有五官，可將平時的觀察寫下來。 
學生五（高） 可以，內容會更豐富。因為經過觀察，我可以寫作的東西多
了。 
學生八（高） 可以幫助，因爲可以將五感的觀察寫下來，令讀者具體明白
我想寫甚麼，亦可以清楚知道我當時的心情。 
學生二（中） 可以幫我想到多些題材，多寫一些字。如果五個感官各寫五
十字，便可以寫到二百五十字。 
學生六（中） 可以，運用眼耳口鼻多角度觀察後，可以寫的東西多了。 
學生七（中） 可以，當沒有親身經歷時，五感觀察可以幫助我思考事情是
怎樣發生的，自己的感受是怎樣的，例如寫遊樂場的經歷
時，可以運用五感描寫民眾開心的情景。 
學生一（低） 可以幫助，因為可以經過五感觀察，然後思考寫些甚麼。例
如寫作在輕鐵上看見甚麼時，運用五感觀察來寫作會較容
易。 
學生三（低） 可以，用五官觀察事物，可以幫助我更容易描述該事物。 
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學生九（低） 可以，可以幫助我具體寫作，寫得多，寫得貼切。例如描寫
地方時，可以具體形容景色及那個地方的特色。 
 
2.   你認為五感觀察法能幫助提升你寫作的描述能力嗎？五感觀察法如何幫
助你？試舉例說明。 
學生四（高） 可以幫助，如果沒有運用五感觀察法，只是憑空寫作。但如
果運用了五感觀察法，可讓讀者清晰知道作者在寫甚麼。 
學生五（高） 可以，因為經過多角度觀察事物後，我可以描寫出來。 
學生八（高） 很有幫助，五感的觀察都可以描述得到，而且可以描寫得很
細緻，讓讀者具體明白。 
學生二（中） 不能幫助，因為寫作沒有變化，我仍是不知道怎樣將想到的
內容描寫出來。 
學生六（中） 可以，以前沒有學習五感觀察法，我寫的事物不夠深入，但
運用五感觀察法後，我可以深入細緻描述事物。 
學生七（中） 可以，因為可以將自己看見的，聽到的寫下來，還可以將自
己和其他人的感受寫下來，令文章變動生動有趣。 
學生一（低） 可以幫助，因為由多方面描述事物，會令讀者更清楚我在描
寫甚麼。 
學生三（低） 可以，因為用每種感官觀察事物可以加強描述能力，細心觀
察後，可以構思一下怎樣描寫該事物。 
學生九（低） 可以，具體寫作，運用多些形容詞 
 
（三）五感觀察法提升觀察事物的意識 
1.   學習五感觀察法後，你會主動觀察周遭的日常事物，為日後儲存寫作素
材嗎？為何會？為何不會？ 
學生四（高） 我不會主動觀察。因為平日走在路上不會想起需要作文，所
以不會為了日後寫作而主動觀察日常事物。 
學生五（高） 會，因為觀察多了，寫作自然容易了。 
學生八（高） 我會主動觀察。例如聽覺、觸覺、特別是視覺。在日常生活
中，走在路上會看見周圍的人，這就是視覺的觀察。聽到他
們打電話的嘈雜聲，這就是聽覺。而觸覺是你觸摸到東西的
感覺。那麼寫作時，會自動在腦海中想起，成為寫作素材。 
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學生二（中） 會，因為多寫觀察到的東西，會提高分數。最重要是解決字
數的問題，如果字數不足，便會不及格，就會覺得自己很差
勁。 
學生六（中） 我會，因為如果多觀察周遭的日常事物，就可以儲存更多寫
作素材，令亦會寫作變得容易。 
學生七（中） 不會，因為我平日生活忙碌，有時吃飯要吃飯盒，沒有時間
觀察日常事物。 
學生一（低） 我會，因為如果多些觀察其他事物，就會在腦海產生構思。
以後遇到相關的題目，就會想起，使寫作變得容易一點。 
學生三（低） 我會主動觀察，因為可以了解身邊事物的特點，寫作時覺得
容易了。 
學生九（低） 會，因為我可以運用五感觀察，幫助我寫作。 
 
（四）五感觀察法提升寫作興趣 
1.   在五感觀察教學法的課堂中，令你印象最深刻的課堂活動是甚麼？ 
學生四（高） 最深刻的是學習甚麼是描寫，學會甚麼是正面描寫，甚麼是
側面描寫。 
學生五（高） 觀看煙花匯演的片段，教導我如何用五感寫作。 
學生八（高） 最深刻的是觀看煙火匯演，然後寫作。煙火本來是一個小小
的火花，慢慢升上天空，再「爆開」，是一個過程。還可以
想想行人的說話、擠迫的程度，再用五感觀察法描述，令我
很深刻。 
學生二（中） 老師引導我觀察煙花在天上「爆開」的樣子，描寫煙火匯演
的情況。 
學生六（中） 老師教我們描寫的方法，可以寫作我的寫作能力。 
學生七（中） 最深刻的是觀看煙花片段，因為我今年沒有看煙花匯演，可
以重溫一下，發現原來煙火很美。 
學生一（低） 令我最深刻的課堂活動是看煙花片段來作文。我會細心、專
心看煙花匯演，看完片段後寫作，我會覺得很容易，因為我
會從各方面留意煙花。 
學生三（低） 最深刻的是老師教導我如何運用五感觀察法。 
學生九（低） 觀看煙花匯演的片段，描寫煙火 
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2.   你喜歡運用五感觀察法幫助你構思寫作意念嗎？為甚麼？ 
學生四（高） 喜歡，平時寫作時會突然想不到如何寫，因為沒有親身經
歷。但運用五感觀察法，可記錄平時不會特地觀察的事物，
使寫作容易了。 
學生五（高） 喜歡，因為運用了五感觀察，寫作變得容易，而且可以細緻
描述事物。 
學生八（高） 我喜歡用五感觀察法幫助構思寫作意念，因為五感觀察法可
以幫助我把事物描寫得細緻一點。如果沒有靈感，也可以運
用五感觀察法幫助我產生寫作意念。 
學生二（中） 我不喜歡，因為要寫很多字，寫不完，寫得很累，謄文時又
要。而且寫作只是老師要求我做的功課，平日我不會寫作。 
學生六（中） 我喜歡，因為令我日後寫作時，將事物描寫得更詳盡。 
學生七（中） 喜歡，例如寫作《煙花匯演》時，可以將視覺看見的煙火圖
案、嗅到的氣味寫出來，還可以寫自己的感受。五感觀察法
可以幫助我將所見所聞呈現出來。 
學生一（低） 我喜歡，因為我可以多寫一些字，用五感來寫作會令寫作變
得容易，所以我會繼續用五感觀察法來寫作。 
學生三（低） 我喜歡用，因為運用五感觀察法，寫作會變得詳細。 
學生九（低） 喜歡，因為運用五感觀察法可以寫到事物確實的特徵。 
 
3.   學習五感觀察法後，你對寫作的感覺有甚麼轉變？你是否覺得寫作容易
了? 你的寫作信心是否提升了？ 
學生四（高） 是，在老師匆忙的教學下，如果不理解題目，會很難寫作。
但運用五感觀察法，很容易便能寫一篇很長的文章，而且內
容很豐富。 
學生五（高） 是，因為多了素材讓我寫，寫作變得容易了，而寫得精彩
了，信心自然會提升。 
學生八（高） 沒有甚麼大的轉變，但我覺得寫作比之前容易了一點。運用
五感觀察法可以令讀者清晰知道我在寫甚麼，分數不會很
低，而且沒有人會不喜歡或不明白我的文章，所以我的寫作
信心提高了。 
學生二（中） 我寫作的情緒高漲了，因為我能想到很多內容，不斷地寫。
而且可以取得較高的分數，不用徘徊於及格邊緣。 
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學生六（中） 我覺得寫作比以前容易，更容易產生靈感寫作，而且寫作信
心提升了，因為之前擔心文章是否寫得好，但運用五感觀察
法後，我的擔心少了。 
學生七（中） 有轉變，如果寫《我的同學》時，需要描述人的性格面貌表
情，我就會運用五感觀察法描寫這個人。當寫作這些題目
時，我覺得寫作簡單了，寫更多字，運用更多的詞彙，文章
便會變得生動有趣，可能會被老師拿來作範文，我的信心便
會提高。 
學生一（低） 我覺得寫作簡單了。因為平時想不到寫甚麼內容，又覺得寫
作很煩，但如果用了五感觀察法，我就會有很多構思，可以
從各方面描寫事物。寫作的信心亦會提升，因為描述得仔細
了，老師會欣賞我。 
學生三（低） 寫作容易了，因為用了視覺等簡單的方式觀察事物後，會容
易寫一篇詳細的文章，令我有信心完成寫作。 
學生九（低） 有轉變，我覺得寫作容易了，因為我可以想到多些內容，字
數寫得多了。 
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附件十七：第一次教學循環流程簡圖 
 
教學流程 學習內容 學習活動／評估 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
引入： 
1）簡介五感觀察法 
2）分辨不同的感官描寫句子 
3）講解五感觀察法的好處 
1. 啟動 
2. 推展 
3. 收束 
共同創作（看圖造句）： 
1）發揮想像力，運用五感描
寫相同的圖片，突顯秋天
的感覺。 
個人創作： 
1）全班討論觀察項目 
2）觀看煙花匯演的片段 
3）填寫觀察表 
4）寫作短文 
同儕協作， 
分辨句子。 
同儕協作， 
創作句子。 
老師引導， 
全班討論觀察
項目。（板
書） 
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附件十八：第二次教學循環流程簡圖 
 
教學流程 學習內容 學習活動／評估 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
引入： 
1）簡介描寫的定義、角度及
詳略。 
 
1. 啟動 
2. 推展 
3. 收束 
範文教學： 
1）閱讀範例，認識描寫的對
象及方法。 
個人創作： 
1）觀看菜市場的圖片 
2）全班討論觀察項目 
3）填寫觀察表 
4）寫作短文 
聆聽老師的講
解。 
同儕協作，討論
範例的作法。 
老師引導， 
全班討論觀察
項目。（板
書） 
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附件十九：第一次教學循環——「五感觀察」工作紙 
寫作練習 
「五感觀察」工作紙 
姓名：                 班別：1      （  ）    日期：              
（一）甚麼是「五感觀察」？ 
「五感觀察」是指運用我們的           、           、           、           
及            去觀察事物。 
 
（二）試分辨以下的句子運用了甚麼感官觀察及描寫。 
描述 感官 
1.   秋天到了，果子熟了。黄澄澄的是梨，紅彤彤的是蘋果，
亮晶晶的是葡萄。一陣涼風吹來，果實全都點頭微笑，散
發出誘人的甜香。饞嘴的妹妹從樹上摘下一個蘋果，急不
及待地送進口裏，味道既爽脆又香甜。 
 
2.   突然，一聲響雷，一道閃電，幾朵又黑又大的烏雲迎風而
來。雨點漸漸變大，從淅淅瀝瀝到叮叮咚咚，從叮叮咚咚
到嘩啦嘩啦。 
 
3.   春風吹過，輕輕的，柔柔的，一股清新涼爽的感覺滲透全
身，像剛洗了一個涼水澡。 
 
 
運用「五感觀察法」描寫事物的好處： 
讀者不用憑空想像作者所描寫的景物，而可以透過             、             、 
           、           及           等共通感覺去了解，這便能較易            
作者所描寫的景物，也能使描繪更為            。 
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（三）觀察以下的圖片，以不同的感官來描寫秋天。 
       
感官 描述 
視覺 
 
 
 
 
 
 
聽覺 
 
 
 
 
 
 
嗅覺 
 
  
 
 
 
 
味覺 
 
 
 
 
 
 
觸覺 
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（四）請細心觀看影片，運用不同的感官去觀察煙花匯演的情景。 
       
試就以上觀察所得，以《煙花匯演》為題，寫作一篇不少於一百字的短文。 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
感官 描述 
視覺 
 
 
 
聽覺 
 
 
 
嗅覺 
 
  
 
觸覺 
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附件二十：第二次教學循環——「學會描寫」工作紙 
寫作練習 
「學會描寫」工作紙 
姓名：                         班別：1      （  ）       日期：                 
一、 定義 
描寫是          地反映客觀事物的寫作手法。 
尤其在以記敘為主的文章裏，描寫能刻劃出真實的、具體的、生動的物態，引導讀者去體會
事物的          ，感悟                。 
在以議論和說明為主的文章裏，只要恰當運用描寫，也足使文章更          和富          。 
 
二、 描寫的角度 
1.             描寫／          描寫：從描寫對象的正面進行描寫。 
2.             描寫／          描寫：通常用暗示、襯托等手法，從不同角度來描寫對象。 
 
三、 描寫的詳略 
1.   白描：用三言兩語，勾勒出               的形象。語言極其           ，常在敘述
情節的過程中穿插，以推動          的發展，使形象更           。 
2.   細描：要求精雕細刻，全面具體地對人物或場景進行描摹。好處是可以將人物寫
得               ；可以表現              的場面、景物及環境，使讀者有 
               之感。 
 
四、 描寫的對象 
1.   人物描寫 
Ø   肖像描寫：描寫人物的          特徵，揭示人物的內心世界，例如人物
的           、           、           、           及           等。 
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例如：爸爸有一張大而橫闊的臉，一頭清爽的短直髮，大大的鼻子上架着一副
方框眼鏡，厚厚的鏡片後面隱藏着一雙炯炯有神的大眼睛，不大不小的嘴巴上
長着兩撇鬍子，樣子有點滑稽。 
 
Ø   語言描寫：語言能反映人物的         活動，有助於發展故事情節。人物的獨
白或對話，能表現人物的                  和         特徵。 
例如：狐狸在路旁東張西望地找食物。忽然，他看見路旁的葡萄架上掛著一串
串葡萄，口水就快要流出來了。他自言自語地說：「啊！我的運氣真好，這些
葡萄是等著我來吃的，不是掛的這麼高，早就給別人吃光了。」 
 
Ø   行動描寫：抓住人物具有特徵性的典型         ，可以展示人物的         面
貌，反映人物的         特徵。 
例如：精神緊張的推銷員喜歡一邊屈折牙籤，一邊與人談話，以紓緩工作壓力。 
 
2.   環境/景物描寫 
Ø   社會環境：描寫人物活動的場所、社會          習慣、有深刻意義的生活細節、
人與人之間的          。 
Ø   自然景物：時間季節、天氣氣象、山林原野、江河湖海、動植物、建築物、交通
工具等。 
例子：巴金《繁星》 
我躺在艙面上，仰望著天空，深藍色的天空裏，正懸著無數半明半昧的星。船在
動，星也在動，它們掛得那麼低，真是搖搖欲墜呢！漸漸地我的眼睛模糊了，我就像
看見無數的螢火蟲在我周圍飛舞。海上的夜是柔和的，是靜寂的，是夢幻的。我望著
那許多認識的星，我彷彿看見它們在眨眼，我彷佛聽見它們在低聲說話。這時候，我
真忘掉了一切。在星的懷抱中，我微笑著，我沈睡著。我覺得自己是一個小孩子，現
在睡在母親的懷裏了。 
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Ø   作用： 
²   藉描寫景物來象徵人物           。 
²                      ：用景物烘托人物內心世界。 
²   作側面渲染、烘托，達到           主題的效果。 
 
3.   場面描寫：為了表現          和表達          而塑造的。 
Ø   動態描寫：圍繞人物的                 而進行的描寫 
Ø   靜態描寫：交代時代背景、時間地點，描繪         習慣和創造環境的         而
進行的描寫 
Ø   內容： 
²                    ：如歡樂的場面、喧嘩的場面、悲痛的場面、壯觀的場面等。 
²                    ：如學校生活的場面、戰爭的場面、結婚的場面、工作的場面等。 
²                    ：如唱歌、攝影、餽贈等場面。 
 
例子：擁擠的場面（描寫以        及         為主，圍繞不同人物的          ） 
走出旺角鐵路站，人潮依然絡繹不絕。一段短短的路上擠滿了各式各樣的人，後面的
人不斷地向前簇擁，你的背上彷彿感受到旁人的體溫，但前面的路卻偏未打開，你也被逼得
往前面的人的背上靠。有些大叔在人潮中穿插而過，有些老人家在當中被逼得東歪西倒，看
著也覺擔心。有些情侶緊握著對手的手，生怕對方在人潮中走散一般，散發著親密感。偶爾
出現一兩位開路先鋒，拿著幾個大購物袋，以手肘先行，左一肘、右一肘向前勇敢邁進。被
擊中了，大概也會痛上幾分鐘。但最難受的是遇上炎熱的天氣，摩肩擦背的，途人往你手上
意外抹上了一層汗水，那種黏呼呼的感覺留在皮膚上，實在是有苦自己知。 
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小練筆：描寫菜市場裏其中一個攤檔買賣的場面，寫作一篇短文。（不少於一百字） 
   
   
感官 描述 
視覺 
 
 
菜市場的環境（地面／通道／溫度）： 
 
 
貨品的陳列／特點： 
 
 
不同人物的動態（顧客的類型及購物特點／檔主的打扮／買賣的過程）： 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
聽覺 
 
 
 
 
嗅覺 
 
 
 
 
味覺 
 
 
 
 
觸覺 
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附件二十一：雙樣本中位數差異檢定(Wilcoxon signed-rank test)結果 
 
4.31「取材與題目的聯繫」的寫作表現 
 
4.321「素材的描述」的整體寫作表現 
 
 
 
 
 
 
學生編號 前測 後測 正負 絕對值 等級 正負．等級 
2 6 6  0   
8 10 10  0   
4 8 10 1 2 4 4 
6 6 8 1 2 4 4 
7 4 6 1 2 4 4 
5 10 6 -1 4 7.5 -7.5 
1 4 8 1 4 7.5 7.5 
3 2 6 1 4 7.5 7.5 
9 2 6 1 4 7.5 7.5 
 等級和 27 
學生編號 前測 後測 正負 絕對值 等級 正負．等級 
5 18 16 -1 2 1 -1 
4 22 26 1 4 2 2 
6 14 20 1 6 4 4 
7 8 14 1 6 4 4 
8 20 26 1 6 4 4 
1 8 16 1 8 7 7 
2 10 18 1 8 7 7 
9 4 12 1 8 7 7 
3 4 16 1 12 9 9 
 等級和 43 
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4.322「素材的描述」——「多角度描寫」寫作表現 
 
4.323「素材的描述」——「人物描寫」寫作表現 
 
 
 
 
 
 
 
 
學生編號 前測 後測 正負 絕對值 等級 正負．等級 
2 4 6 1 2 3.5 3.5 
4 6 8 1 2 3.5 3.5 
5 8 6 -1 2 3.5 -3.5 
6 6 8 1 2 3.5 3.5 
7 4 6 1 2 3.5 3.5 
8 6 8 1 2 3.5 3.5 
1 2 6 1 4 8 8 
3 2 6 1 4 8 8 
9 2 6 1 4 8 8 
 等級和 38 
學生編號 前測 後測 正負 絕對值 等級 正負．等級 
5 6 4 -1 2 3.5 -3.5 
1 4 6 1 2 3.5 3.5 
4 8 10 1 2 3.5 3.5 
6 4 6 1 2 3.5 3.5 
7 2 4 1 2 3.5 3.5 
8 8 10 1 2 3.5 3.5 
2 2 6 1 4 8 8 
3 0 4 1 4 8 8 
9 0 4 1 4 8 8 
 等級和 38 
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4.324「素材的描述」——「場景描寫」寫作表現 
 
4.331「情感抒發」的整體寫作表現 
 
 
 
 
 
 
 
 
學生編號 前測 後測 正負 絕對值 等級 正負．等級 
4 8 8  0   
9 2 2  0   
1 2 4 1 2 5.5 5.5 
2 4 6 1 2 5.5 5.5 
5 4 6 1 2 5.5 5.5 
6 4 6 1 2 5.5 5.5 
7 2 4 1 2 5.5 5.5 
8 6 8 1 2 5.5 5.5 
3 2 6 1 4 9 9 
 等級和 42 
學生編號 前測 後測 正負 絕對值 等級 正負．等級 
2 10 12 1 2 1 1 
8 24 20 -1 4 2 -2 
5 24 18 -1 6 3.5 -3.5 
3 8 14 1 6 3.5 3.5 
1 10 18 1 8 6 6 
6 16 24 1 8 6 6 
9 6 14 1 8 6 6 
7 10 20 1 10 8 8 
4 10 22 1 12 9 9 
 等級和 34 
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4.332「情感抒發」——「素材配合情感」寫作表現 
 
4.333「情感抒發」——「情感真摯」寫作表現 
 
 
 
 
 
 
 
 
學生編號 前測 後測 正負 絕對值 等級 正負．等級 
2 4 4  0   
8 8 8  0   
5 8 6 -1 2 4 -4 
1 4 6 1 2 4 4 
6 6 8 1 2 4 4 
3 2 6 1 4 7 7 
7 4 8 1 4 7 7 
9 2 6 1 4 7 7 
4 2 8 1 6 9 9 
 等級和 34 
學生編號 前測 後測 正負 絕對值 等級 正負．等級 
5 8 6 -1 2 3.5 -3.5 
8 8 6 -1 2 3.5 -3.5 
2 2 4 1 2 3.5 3.5 
3 2 4 1 2 3.5 3.5 
4 6 8 1 2 3.5 3.5 
9 2 4 1 2 3.5 3.5 
1 2 6 1 4 8 8 
6 4 8 1 4 8 8 
7 2 6 1 4 8 8 
 等級和 31 
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4.334「情感抒發」——「情感基調統一」寫作表現 
 
4.341 五感觀察法對學生寫作字數的整體影響 
 
 
 
學生編號 前測 後測 正負 絕對值 等級 正負．等級 
2 4 4  0   
3 4 4  0   
5 8 6 -1 2 5.5 -5.5 
8 8 6 -1 2 5.5 -5.5 
1 4 6 1 2 5.5 5.5 
6 6 8 1 2 5.5 5.5 
7 4 6 1 2 5.5 5.5 
9 2 4 1 2 5.5 5.5 
4 2 6 1 4 9 9 
 等級和 20 
學生編號 前測 後測 正負 絕對值 等級 正負等級 
1 334 387 1 53 1 1 
3 268 322 1 54 2 2 
2 265 340 1 75 3 3 
9 324 425 1 101 4 4 
5 492 378 -1 114 5 -5 
8 523 703 1 180 6 6 
7 294 622 1 328 7 7 
4 572 1053 1 481 8 8 
6 255 750 1 495 9 9 
 等級和 35 
